





',QYE DEBEN' LLEVAR LOS,RELATORES-,
·.·Escribano'sde :Camara~ Procuradores, Porteros,
. Escribanos de Provincia, Juzgados, y de lo
Crimin.al., ydemás Dep~ndientes de la Real
-Audiencia de esta Ciudad:,
·F O R M A, D O
POR ,LOS SEÑORES MINISTROS
Diputados a este efecto. en virtud de Real Or-
den del Consejo de trece de Abril de mil sete-
cientos sesenta y quatro ~ y mandado observar
por otra de diezy ocho-de Marzo del corriente'
año demil setecientos sesenta yocho , ·~aconse-
quencia de Auto del mismo Consejo de veinte y;
quatra de Octubre dcrnil setecientos sesenta
. ." . . -. \. Y .sretc, intcnnamcnte , y por
". ahora. \" ','
EN SEVILLA:
~beorden del Real Acuerdo, en la Imprenta del Doél:or
D. "GERONYMO DE CASTILl:A, Impressor Mayor
". . "de dicha CIudad.
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CARrr:A" .. rR'· -: ". ;.""" ,,,' ",_.., .~ .'. ..ftJi·~í..·'··· ..... eÓ, . ,~. - . p' - f ,- _,- _. - • r .: . b '~}' .#... f ¡--
Orden .,•.,.,.:',;a . <Elnt:to:·" a 1V/:S~..de Orden. de .el.. ..,';:',
, 'Go.hf? jb¡,l~.C,e~flJ-i2iiCion';dj~nt~¿,',de · '" ,
~l-.;" .Ia.::'R;e,[oluoio~,j,_,".que~fe'~:ha~_f~tyictQ,.~:-to~. ....::,
'(l#ar'ij,?lp.Fo:b.~ndQ :int~ritiamenti,los' ':'
~~,~,j:1\rL~ilc:ele,s'f¿-riiiád0S a 10s Relatdies;<:--', '
i',i·d~~i~:Sub~t~r~bSdeeíla Re'arAÍl~
. ::;:$f!,éptj?',~'~~)~~~,qu~llevandolaa el
~~·"·¡Ac.uer.do, torne la Províden'éia' .cor-
...... ~"I. .J_ .. ~ ,.~.' .• '." •. '~':'.' . o/, :' '"~it:-~.".,~.;
~ ,r~fi??ridí~ntíe,i..,R~raque f~F'pngal1 .eri
, i<exe<;::'úciQQ. <d~c.h;0:S.~,Aran'celes , -de.eu..'',"y;' 'r';¿¡ha me, da;a V, S. aviío , para:
tFasladarlec'a-Ia:· Sqperibr ; noti~~~._~el
,.,:¡,0,o.HteJ·Gk< ".~...: . : 1 e:'····" .:, ,.:. --.' 'c! '. ~_~
{ . .,..r ... 'M4....... '.' I
'I':~ l :;f- >,'l):i9'~guar~'~:,a;V7f,:S~'..~ucl~Q'saáos..
v~N1a,4~~.~I.'ªgiez~·:,y·ocho-de-Marzo.de
:'"ti1~l:,fetécientos' ':fefent{y: a<;;~9=' ,D.
¿'~:~-'Ignatf(j":,a~'!,yg~reda."~::,.Sefien ,])on
~l~i~'Arit;~i~,d~earoen;t(.~.: .:; ..
. . f, , '; • , ¡ .. L;".,_1. '. ..¿¡
.\~. f-G .~ ... }" .... .!. ~,
! '\,..., tl ~ ~::.. It '!'t ~ ~'s
:.. . \ " .,:.,.
'\ ..... ' . .. )" ',- • I -Órv /"':"'<.... . It\ '-,
A EN
,; .
~ , ; ~~\'~¡f0:,!i
SEñORES. EN:LA CIU;AD.DE JEVI~LA,;
'R' 'D L' Marees diez v, nueve de Abril del ano de mil fe-te-egente: • 1llS J, , ,
' "'-",oni. de Ca<. cientos. fefen~a y oeho: Villa por los Sefíores Re-, ,
denas, id - d' l' di ia d 1 ' f1M"q"~, de So-gente, y Olores e a Au lenela e ~e.)HH\eI<ro ' ",
, b¡;1~1~~';;.amo,~Señor, eílan do en Acuerd o Gen eral Exrradi:díJa'rid;~'i'7:'c ':',.
v: Pedro,d~ 1;¡"Carta r.~' <W.orden all'Í q>1l¡(tió' .r~;;i ti° ,dI S~-.,t',~'...', '.
~~OtntoniAÍ'¿_fíOf R.ege flte-D : ,Tgriácio .de ,ygareda.• .xon eCítifi~
lr¡~e~ice~tede¡;ca.<;iolide lb,s"Aran'¡;éle.sfottn'ados' a~lo~.~<;Jarém:s,
;!",a~z. " " ~fcttban oS'dé~€a!Dar:a ';'f p'hj~{Mih ¡(hos ~:yla
:Acuerdd. ~-Rear~Ré:tol,uc!og\_ 'l~e ~J'~O!lfejo,fe ,fa feFy'jd~;ro-
traer marlo... - - .' "r ~ b d"'" '. -,-' "..." ,,' '1 e ~'d A' ;,"' :már "apre an, o' !nt~nJ1amente. os>rc'7n<?s ,ran-
O~ """celes;.: y,"m<1:,rd~ndbh)fponer -en exécucjon" :;:cDi_' A:' ~eto.n.. ~,q~:e. la :~e~~h\(lc~':Y: obe9~~ierQn.'co~ el
~",'refpC:él:otlebído"y man~aton,1 ,fe ,guarpe" y: 'cqm-
' L pfa,.Ilc&prelfada' lfe'aFRi:fdludon/y '\lúe' reiqipri-
,,maneJos-, erfuhc~4ós. 41:~n:Cl¡'ks,)y X.r., oDCer\ten~ór"
"~'~ota-:'éolud 'fe. decc:fm,iQa, AfsiJo proyeyeJ;Qr¡ t y
fl:tu5rigrdÍt:;:: Tienefeis rub¡,it;l$ ::: Don Manuel
. .lgnaéio de;-Angula 'Benj lÍlÍlca,;.;, ,):, '.",,',; :.\1, ,
•. -,',: "'.:,;~ ,'1" ::, .; >: ,<:?; 'f e,( "
" ' N o-~,r A. , '-","-,"h'--,;'
¡,' ,'-, ", v:Ó, ", '" :" •• ~ 1,'... .~ ........ ~ ~;'''' ~I.¿' . :,_ L 1,..• e, " ";_',\\ 'o':. ,,;:
. .... "" ;. ~'(
...,-4 ·lo,;, "",,~, .'<;> ',~."Q _. _ . " ,r"'"
¡ H Aviendo preguntado el ReJ¡lrar ¡iJAct1erHo.
"!" • {i, la, ~!!lpr¿fsion de,'los:~-Aran;cdes','debla ~r
.: de .tolbla :'Cifull1tla'~ ,que formo' el ;tribunal., y
. ':3pt0b,Opqt :aqra ,tI,.C6n~jci~'¿; de: t¿"d~$ t~cst:o-'
'(' , ~'¡' ,Iu~nas,;' rcf,olvió :f1 A~Liér~; ; que 'la: iihptefrlbn
•~re~aga 'de ~,I~cghllle~t? Jormapo.. en la,ttrc:era,
!' cQlimÍl13 'p'or.los, Sefío!cs Miaiftrós'Dip4~adas, que
filé ~l'lu,e"~fÍtoóó.: cLCoQkj6 ::::>ElWrubika'd9
• 'dé ('(¡,Iio Relator .. ~ , ,'. , , ... , , •• " .. , ... _... , •
' . , - - - -- ,
1::,
ll, DON• • ro
\
--~ -- --~ --
l'
., r: ,., ,,_ .; ~;, .'. 3
DJ)~1.~~hdr(j;~E$T~ÁNrÍ);~>YGMZíEDA, ' .:<:
i?cdef···~gf]$€jo( ·d~¡S:,~Mrb:';;sU_S~ererar,i~j y-'~~-cf,lbano, .: .
..0dff, Ca\l\~ra".'~~§'~ntig\1ó_, y' .d~··Go~~rl1O' ~n"'é1511...-'prCJIl'o ~a~,1Jastil1a. -' ,1 f ,. •..-, ~. r:-~ t. r.. { '. ': ~ , _" . • " , \,;
.-r";,,.... :l ~.~?-' ".":"f-,t'","; ,:~ 1"'" -':y., ,'" " ......o!:i e ..-.;t"'\.' ," ~"" ,'"
¡¡,' J .,.1;, . t .~.,) -r: ( ." .1 I _. ./, OlÍ.) '-.:. ,<,,' • §..,.4' • ¿ ~:;,-; "'.if - ro' 11.- -1 ; f .. ", "', '. ~ r;~_~ -. ~ \,d , s-s , .,jI:, :.., rÓ, s- .Ó .. '
....}, .-~t',:.' 1'1., ¿,eE"R r.,.l.lilco;; que ' ~Qr.JÓs "S1~fk)1~e.sde.;ht?QnfeJ'o, .. .. .."
t+ ",,;. ..... ...J , J).,. ',. f". .. ,{J.. , ~ . r .... .. ,
, . _ 1Ft; . en Orden de trece de ....A Jcit' 'de''in ilT¿reóen'-' ,':~.,
;,:"Y11, ",~ríit(js f~rentá 'tI" -cuaero, fe":'clio GOl;1h~ial-íJ'r)G4 P.fesli':'··:·,'<:
~ (. J J.: ' . "" .. -
~~,Jf,t..t.i'·" dentes ,.',y R~'ge?t~s,.q,e)la~.".R~ale~'G:11a}.u:~lh:tlas,:y ., .'.'"
'. ,,'~ ;-':. 'Audiencias, de: e~os Rey~p~" ¡parj qtJle\ ellg~endodos' ' .. e
t.~ j~" -, tL~,';":'~iniíl:·ro;.s de' fu rafisracciotí, y hbrtlbrai1dó~os Re ..·.·
. hltores-"tlos.E[cribanos de Cttrhata-'Idos Nümexario's; ,
( ,. "J'" .:¡, :"r~d~sd~·_, Provincia ) y'.:, 405, rPr()cLl~·ad.o¡re··' lO:s 11135
!!:..L \ ........ 4. ~..... l.. .1 ~_: . " ,'la ' , .. .. , •• .J \-. s ,» I!. "\
, _;:· ...ptaéti~os j y d¿-mejor .opinion ~i11Lex~ccr6n de
'." !;. ~:, ;,.r.Derecho's(l. taftlbiendc -fu may.or~.tfatisfif(tQldh ,hi-
y . :<.:~ L:~:~~ici~(fej~qüe·\e{loS'-fortnél(fe11. .lo~..4J!;1n¿~e~:'e:.~(usref
. ' ,;"~:,:'",1,:.;peªi~os,¿Cudrpo~,,' y,Jtí)'s ·NLitn~rat:i.os.; .los 4~los Ef
" } 'l'/~::)~criha:rios"']fealés,:'·ot. '):os'}uézes;--:CÓt\:tad6fés\ AI-
( J,) . gua€iles .~\y~:'~¿m'as:;Miniffii0s ~d:¿¡h1ú~gadd';~Y'sde los
'l. '(! - ,-;'~~dfA~'de~M~ri~pl:S ~,'.ddnde .los ~u.vi¡¡re:~>Agentes,
, ,':', : .y ..rr0~1)~otor~,~;Fls<;~)es,.,~orn,preh~n0v.o,",de}~~os los
,~,.~, ~Detethos s qued~blan .llevár por ~e\pe,fp.}Jh.9 ,de los
_!·i:¡.~'jN~gó:do$·')·.lnttrurrtent(l~; Aü.tos;;:1;PUiMhci~~$jque
., ,~. :.oc:urridfefl ;;y, pudieffeI1 .ocurrjr, e:~\~~~:~J~gado-,
".", :,f.ioÓmitíi. c'aCo,?ni 'diHge,Q~i~f'al'guriá':;'1;Uqüé"txecu-
. -: 'tado; '.' y:' e:,xatninados '¡p'út 16s 'n'r.esidentesj'·'~y>ReO'en-
.'. .. -' . • I b
I '. \ -tes, y los: 90~_MiniG:~os! que el,igieífen":I"l,os ...remi-
). ,~,tidre:n'-a4Cont¿jo :c'Oi1,. tl' ..t1ifón~~·:En cuyo ¿ilmpli ..
; "~>" m..ié:l1tO)'l?~t·....lY::~Luis,Al1:t~lii~.:;d~~.C:atdén~sj:':~¿gente
,:.,i~;·.)leJ'¿t lteal ~~ld~~fidaf4e.¡Sevilla/re :hitietqn'~.~onnar
,:.v. dichos .Aranceles" y~ddpues. 'dé\:exámi'r1-~dbs;"lbs re-
. l ::~, ;~lnitio_.con ,.fH In't<:)~!l1e en \feinte ~1 tre~ de Febrero
. tfe mil .íerecientos fe[t:núl y. íeis., qu~: fi:l tenor -' y
,"-f~L,de~dicho Il1fol"11J.C'J 'dicen afsi.-e'a ,h. J •










lo "" ... ;e."" ~ ~ •.J
. , ,:
,.·,:Sie,miI0r~t1~Ee.Í}1pll,Ira:.~to~,t,A~(b~J'~~po
·~t' l:! ¡ . . f " "'. , V.• rnrs,1IU_· ....;;f;.V•..l~ .:-.i~o!;.[\o,'~ ~' •• ': .~¡.j .:!)'';0r 'i,•• ,.' ,i •. ~ "¡AI O l ..!. ~u
.. :En'la~,Rd~~i·QJ1.cs"d~r~:u.t0S1 ct~_Cari~!:'~SJ''
G , . ,
ell~jaiij;ltiOl!1~r.Xe t la~>l~,lJla.;J;g~l\esC~~ M'oor_.
ras ~ .las leti~~ p~qQÓ&~)·-y~ml\Yr.ln.etid~S:i;
y:~gp.dª,:~Pt~nSl~¡dC"1l)qch4>.SfJe,~gtO~5!SJ.di~z
&;-
)11(,s •• ~"~' .'~ .•~.'•• • ,- • t -".'~'•••••~.*,:.;' Í!. ~ ~ ", • ó ,o'. ,•.••;j '1CA rnrs,
, J1t~ ¡Ja.$)R·dªcidPcs~·l1~ta.·,,3\ulQs,ti1-tenlo. '
,~UJPtiQ.S" {ei~.Il\r~., '0 -: ~ , i , ~..',' , íi•• '. o,0ltJt;. 60 mrs •
..En"R.,evifl:a' ~jhal} d~{It~~51~J€ll!~Qtq'lu~sl~. 4. mrs,
, Do.::,l; :l1uev<ªbient~ªq~t9:i~lSªReviíl:il/
fe cqbtata' ~~Ol}J9¡'enJ~fjfi:idva,b~ch0 m~.~.. 8" mrs,'
.Articulos" I~~cr~locutódo~ d~~fefti.tl)s;i.ori';,
dej .terrnino, -cQnc~fsi<rt111d~ '11M'~"~ernún~)
aJ,~Oltl_\(¿lJ.~qioncs,),J.Jata: de T~~!l¡'mo~io}.J.rót~J
kíforiélsl';d2 ~Ótetin_~j iy fotrQs; ;jeQ~q\.l~ ¡[c~
rietefs.i~ª·!in.tt~ujr~4e t~~o. é~Pley~QlI para
,d,ar. 'l~razQn,.Q4e'~l-hª-y:.~m~ªeO:~t~rJ~_;~alaj.:;
~ad~Jwia:<jp~~;·AíJJS.;ow :1.' :.;"~ · .(\ '.•• : .• ' 4- 1lJ~
~LEn: -'ª:rVía~:,{~~btej]~l!er~lla,~q.11¡j~nili't~
cacic IlJI ,en" a-tcn,(jQll. ~~~{~bppp1rijo\;(r(1~ajo~~~
f~ísmr';' '., J;. • • ,.,. " ..0'0': .:. ;v ·"('.' ¡ .'. (.•r. 6. mrs.,
\~En"','lia.Villª ,r..para (q~ip~char E.xeGuciP:'~~
nes.en .virtud '.de)E.X~tlHQ~i'a,,'declarar Au~i,
tos ~p9X~'Qi1r~Ilt.id9S<, prueba \ pO['"}'.natuta- .
Icaa. q~l.juicio-, .>,Sc.ntorlcias.;~~<zI"Re.nate; ,
l1n()p~ic,ion ~~''por.' ~o,do;.el' Jlxpedientci
ocho rlds. lo .. I .l.•:e{' .;~é\e¿~,,{,.~,.)~.:.]. sc-; ¡,: l')::"'., 8. tI5• .1
.. :So. la Villa,i;,p.at'atdbfBa:~har,.'E~.e~cú(ionl- .,
CO:fl J.n~~Ume'nt0s",~n.oi~~~edi~ndo Iasho,
jf1s': de '~e.int~j .ppr 'itoQ9Jel.li.~'p~.sljedtlOC~" ¡'
r)s~~,•.•~.)~¡.:..~'-.··.L,[- ';.b:,~~.~.~;,).r.'.~ .:¡,,\_,,;,.'",I~ ;, ~ 8,. rls ••
:.,.taS)¡l1Q jas -t.q~.~),:e~¿edier~nde,..J~.s v.,ejnte j,
c;~da"Y1'la,:a~',Q¿Qo,:nl.b~{•.~~'.t~J.!,~.: .1;~ I.~.'.,~>.~:8. mrs,





































FJág'é\lra:' -~la' Per "(ón:-a~ tille} pretendiere ifllR§'.'
.ner el Genf()~'o' confliruir la~hypDt\Jeu:aj
.r=.los Derechos 'de' hojas doce 111araVe-
dIspór cada vna;' Y' :-6·-huvierecotra. Par-
te; :que ':1icigélre~~y: e onrradiétora j pagabt
los fúyds Ieneilios-; y"dé eRe' m,od~r~nd
fe:.excede de tres panes; 'con' 'que: tfs:x;-aq:
da, hoja. para el Imponedor doeé n1L"S¡¡;-;i ••
: r Para el Contradictor ~.Ocl10 mrs. 1; :~j•• _
( ,!P~r .cada. pliego de Memorial- Ajúfbrdu;
p,ar~ las Viíl.as: en ,.Difiniciva, '6' Ahiénl;g,s;¡
que :tengan fuerza; de tal;' O;Genlpte: :qureJ.
íean prcciíos -' hechos: ipé.dituencoc.o:o
Partes -,,6 'ue .orden de.'!a .Sala -' ,6 con
f¡¡J~cionala Ley dcl.Rcyno, .tcnieudo 'los-
'ltcnglol1,es -' y 'calidades deia miíina. tey"
que ron cada plana veinte rengl-ones"r yr
<rada renglon hccé par~es) veinte rls. ••• '.
" Por cada pliegé) deliql1id~td()n; 'cn'
atención al prolijo, traba jo " ,C}uc. requie-.
rcn ,y calidad, molcíla 'de el: Hecho j' f~..
gun eft¡]ü; veinte rls, '. ;, 1> ~ ,.,; •• ~ ••• ' •• ¡, •• ~~~.
Por cada pE'ego', de las COllfefsioI1es~\
que .rcciben los: Relatores en: "rUS -Catas;'
diez V feis rls .•. '•.••. : •. ' .• ', : .... '•• '.... <.
, ~, Sié~)do en las Cárceles, .veinte rls: •.. i'"
: ' En la' Vifia -',dando 'cuenta de las Con-
r ,,<fefsiones -' cuya í:elaci~n. es el ,catgo ; ftr
jqUific'acioll'i j y contcílacion de 'el Reo,
por cada hojafeis 1:11rs •••• :••• :'. ,; .: •• - ,.: ~.
,( De elcxarrrcrr de T~[l'igos'; quando fe {
comete a Relator, ~teniendoc:or1fideraci(Hna la coflumbre de' los Eícribanos' deCa-.
mara " ,de Ilevar diez "r.cales por: -cada Tcí-
: ,¡,C, rigo"
,l . ~.
'9" .. i I " ",
,).. "










tigo j' y ,dos ,por cada pregunta de', cada '
:vno:',)levaran porcada Teftigo quatro rls., ..
y por cada pregunta; dos rls. o.' <1 <loo lO •
.Relaciones en' diícordia, la pra ctica ha
ildo' llevar ']a 'mirad, de los .Dcrechosde
'hojas, jque fe llevaron' por JaVifta ", Ó'
,Reviíla. refpeétivamente: y en. el nuevo
Arancel deberá íer .lo mifmo, o ~ .. o o •• <ií
, En las, Viítas de Rccuríos de fuerzas-de
toda claífe j CO.1UO en Definitiva" y los
pagara la Parte, que traed Rccurfo, pOti
la fuya ~y la de fu Colitigante, a excep~
cion j que elte fe períone, para que fe le
avife el dia de la Vifia ~ y traer fu Avo-
4-. ds.~'
.2. rls, ~
gado~,",¡¡ ' ... óI'. ti ~ ... , .. ;, • ," ¡¡ ....... ", ••• ,' ...... "
o PQr la formación de' Decreteros en',
Pleytos de ágraviósde Quentas, U otros;
en .que precifen j para la clara exteníion
de Jos Decretos de la Sala, por cada plic-
go 'nada « » , •••• fi .. 'o .. ¡¡ <1 " • oT' 111
, En las Viflas .de Rccuríos de fuerza" o'
Expedientes, .cuya vrgenre naturaleza pre"
cife a hacerfe fuera, de las horas de, Au-
diencia j por .la tarde j' o .noche , corno.
fe ha .veriticado algunas .vezes " llevaran;
en atericion á .Io extraordinario del tra-









l.nrs, ', _ '¡'~ r.'.~.. I •••••••••.••• ,', IÓ' mrs
, . ~'''''.
¡' Al Relator. del Crirnen , P9f la forma ..:'
"c~on de los Cargos" y, aísiflcncia a las Con-
fe(siones '., llevará los. miíinos Derechos,
,que los Relatores de lo Civil en las cn-:
cargadas ~ ellos .. "._ "'~• '. '. '.......•. "ti
~,EI miíino Relator' del Crimen llevata
.. ~', ' .Jo,
, de
(~.~~,~ .,'-.
~. Que, no fe, lleven .Derechos algunos)
fegun fe ha hecho haíla aora en ella Au-
djeücia,a el Reo, por la Viíla , que'
motiva .cl Filcal de S. M.' quando ttgue/'
folo 'el,Negocio '. '.. - l> •• ".- ••
El Relator del Acuerdo; que tarnbien ~
~0es de vna 'de las Salas) Heva~a por ca-
, da Expediente -' o Pleyco , de que l).aga'
relacion en 'el > los miíinos Derechos raíla-
dos a las Relaciones en las SaIas.'~ ..' •.• ",'
/' . Los Derechos de" hojá's s ~que van taífad'os' en
cflc Arancel, fe entienden , teniendo" cada plana
veinte, renglones; y cada renglón' ftccepaHes, ha ..
viendoíe de' cobrar de las Partes Litigantes, con que
no fe, exceda de' rrcs ; y tiendo' dos '~'a cada vna rus
refpettivos Derechos ; ',Y 11<?, 111as ; ,y, fi litigáre al-
guna Cornunidad , Cornpafiia , Concejo J' Villa -' tI
otros, .Cucrpos de, 'efla élaffe j 'han deo' pagar pordos '
Panes; pero. íi litigaren en contra dos, ,o mas Per ..
fonas -' Ie reparrirán ros Derechos como entre rres,
entre vna -'y .otra Parte, .a parte, y media. Y las
Herederos, que figueñ vn miírno Dere(h6, fe han
de .reputar COIUO las, Hermandades , Parroquias J y_
Hofpitales ,-por vna (ola Períona' •. '.-. .-.. ~'11 •••••••
.L'\:fsimi(hlq~,,:S.declaracion, "que en cada Procefío
n@
9
ae:'cadá. 'Red,; .que-fe- viíite "en" Ias/Viútás ..
de los Sabados , que -hacen los 'Oldor¿s:,'
feis rls, '.,•.•. ::~'... ' .• ,'. .;..'.. o ' ....... .- • ,.' • , ... '.
~' En todo 'Negocio. Civil, y' Criminal,
en, que ay.Parre ; ,que pida,. y, e,l-Fi[ca-l~
de. S.M. pida alguna Diligencia .auxilian,
,do el.:derecho de la Parte; la Viíla, que'
(obre eíto fe -cauíe -' la' ha de pag·ar Ia-









no fe han .dc poder', cobrar los "Derechos 'oe 'hoj"~J .
a mas que .a lo que va taflado en Dcfinitiva ; de :n1Ó~
dQ~"~~que .las ~que, 'antes, que ella" fe. huvicren ·Co~
brado en otras ViGas'a menos precio.: íolo- {e lis.ha
de aumentár lo '.que .falre ~ completar IosDercchos
en Definitiva .. ~~.. • • ~, · . ~;~~· . ~'.. · .. ~ · .: ~ ;;
Los Relatores , en, obíervaucia de' JaLey del
Reyno , han de poner de .Iir puño, y letra en 10sJ
Autos los Derechos., que llevan. , con (ujccion alas,
penas de la .mifina Ley .....•.. ~.. ~. · ~~ .'0 ~ .' •.•
.,
SUPLEMENTO" O ADDICION~i
, ~..', , :',
, .
al Arancel de, los E(cribanos de Ca'~
1. Al' ~ •.
mara, tormado de orden del ConCejo.]
, • Ji f' ~ ....; J 11
Y aprobado -' .y mandado guardar en
Ju- RearJ.1ta'~ifi()nde diez-y fietede'




CONll1,10tivO dcIa Real Orden, p~ra·, la far ...macion de Aranceles: .Cenerales, .los Eícriba ..
nos de Cámara " que lo ricnen moderno del añÓ¡
de 111il íetecicntos quarenta y tres, hecho con. toda
la pofSible f~)ttna'1idad;~ y teflcxiá:Q ~ .ha n Iormado
3t?fa el fuyo j copiando el del afio de ..mi] .íerecien-:
tos quarentay tres, (llpliendolo,' en' aIgbu1as CO[1:S-i
y afiadicndolo .en qtras; -y. parsevirar. confuíion,
y
~.. r I
yélífuuon:, :~ó1.d fe' ponen aqul, las 'partidas, cnque
. furren ,:o'a-fiadeh~· .\. · .-,... }.....••. ~••• "'..t~.V'ud
TIras en COP1- s :> ,., d" i . vz . t. l' ":1-- .' ' t[.¡,~m,en ~
pulsas de Ca-. ~naU'~n~. 9',uo fe lan-ue.:pagar- las Tlra~ los Mtnij/ros.
norias ••.•••• de lasI€o.m~dl[a·s· de Caltl:Itlas; ',áUi1qt1e no .
f ." >t~111e!i"flas 'Pái'ees el PleyEo,. fi( dieren Pe~
titi6~j-,'para:qúé> fe t téóga preíente a:.la
Vi1ta'~ ~; coh 'otfO m0tllOVó:,. remiticndofe
á'l 'plb;yfo '/ o láleg'and6~fus Hechos::. ~.y;
rambiéti ~aUnqt1~'rlp l-'tOD1eh' todos, los Au-
tos " :·{ino,laJJPiézá ';€OrrÍe'At€ s : úvltirnaj
y pót'J dos j:;o~ ,ittes j fGgú-ri fó. tx;pr~ssÓen
el '!AraiiceL ¡~"r.¡'••,:;../~~:.'¡, .':"'.: .,.¡. ~...-.: .,.~~
. '. ~ ~ lo
.• ( - ¡ ! l





di . .' ~ nlCldri~-, ni' exteñíiofí. '. ¡.L,•• '0- .• ~"¡;~:;'••;'\:~~.
;;~,.cp-ar'Clá~,Pr&rí{lerie1á 'ldé'<qú-alqüíer, Pe'ti:.
eiorr 'en' Gafa -del ~01dor·~-Sctl11ih~t(j;.,¡f~e~á
de hora cid Tribunal ,ocho rls .•••.••.••
.En días' de ~ielti:,Q' a~·.noé~e.-, doce
s. rls•• '
1 -, , ~ . ~., ..
rls '.'.;.'.-•........ ~'., ~ ti. 12. rls ..
Trabas ••• " .: Por las ''Frabas' cl(f<Bitttttólt r;irfietrdd de .
noínbtarhÍenió:'j :qililfto t~s~.·~i•• ~.'.:.L~~.;. 4. tl~ ~
, " Siendo en' Bienes.i -íeis ils,... , ...:~ .•'! •••.~'¡.. 6. rls.•
EDICTOS. ;. Súpícmento- ..Por cáCla"di1igeneia liecha " :'~ 'J-ntl'
elf l~á':C.árcel~':p'ara<faaet, ,tt'rk. htr"pré~n; " ~~t"Jr~., '" u».
tadoél Reo llamáao'pét:' E-cli6\:(/s,~dos.rls. ...i " '2! rls, ~
Provisiones¡ Proviíioncs Au~iliatotias,. incitativas
RAuxiliato!'ias, .Receptarlas, ..nara citau.dé· remáie . Apre-eceptofl3S r - ~ " - -', ,
de la Sala pu- cios , declaraciones, fixar Edictos, ernbar-
blíca, y otras. go~J ~las',ae ~'préilij'b!- las-de Sala publica,
Ias: dé G'bml'tlreri'ao J las ql!~lfe~defpachap
par~~'riotíH,a't·r·~Iasla&(i a:on7feñ~lamientQ





~)':J.) !.' t'~ He.Ei1:ra~d&::,;.paf.a;·hac~r. í€t.Qet'.'$:~n~ehciaj
}ñ!\ '-.1. ;" II O. Auro : .l1aia dar Iqro(~~ci~n,,:..y.1~~de..\. d' (l.. . 1 a: 1- 1 ffl .) . ~ T•.... :y':, _"l.' .1D'aSi :.e~~I!Ja';:~ aue., .en- qbl~) l~\ 19C. ,~yetJ
--"...._~ .-: las :~CPJ.ld:;l~9S'd~MiUOlle}5;r;ll~yqflaJi;";l.~oc.e
. reales- v.eUoQ. '~~'Zic;l~ºla\ el ,4\~~,nc~l:1d~l·I~P.Q
de ..íni-L-{~t~c¡ieflt~,~.~qUqr~l~;~ª"y-t.~·es-,.íiettdp
::a'qjedii1i(\:.n!~ 'p¿:\MmSlrlola..J~ef(ona:.: pié~'y
ocho ''P0t ~~os/~p@j)~pn~ejo..:,Grel~jo-~ o
~\ ." ~ .
~¡6mpá111a}.JJ·ly ft:f~t~1~atYe q¡~·ít~;~cp~§i~~es;:.
. fnte.nHiendqfeJ).;{\fª!1~q J~~r-jt~J~Sr r~1ovjíiq~
. nes Iqij.a-lq·lJie~~jJ1~t~O~(4~jnJe~reg-at(~l~ios.{
- kapituJQs.",r:.m.Q,!r~go~~Aut9~,>~~%~H~ra5;
<> \eticignr-'r.~.~. !po ...)le.v;n?~?ss que-
daran .en,la~dat(~ Q:<;.. Q.rc{[Q.aria:s;_.y fe co-
braran los Derechos por aquella regla':
'~~j at.;ab~!gft~~f[<!t~itial~eh~~~~"e!~~l(Gtue
h c. d . l' {".J l' _""..an ..,¡.Qt)\1q. Q .~qr~'".RtH~fb~~~e~l?~Cfttr<:};ll\'
:d~5qÍl~5hslli1~Jjl,.~.de-.-~!leN:~l(1'!~~í~h<1)F'1[tPI}5sIlos
T""f~¡'to~.,-,11Cre.fld.O~a;l'-1-¡'".1. ~< :}. "';:(';;~.' ,. ' •. ", , ",., •••. ; ,;,.~ '<~,,~.JI-.~;>l,l.,. ....,!;). _.~~;.f,-ur ""¡ .. w ,,¡,,; • ~)J.~~,.If' " <'. L' .· .. 1
'!' .C:.l ,,0 8 ~ • .- .• ~ ~ .eh orico t.,.f >.E di'{f L·b f,'lÚi ;.-)¡
~.:)'JI, ~~ID·~I¡@,]¡.A='M B N,~...(1 '1 .
~ &~r].:-:1~~.~e. q '" '!' ~ 10> ~ 1) 6 11 . ", :...:.. . ..1 "eo I:I.~Q·.:,::- .. o.e.,o; ... il.l ...
:':tb~e~id\b~ jQhf~:~aj!e.(.,~J:J~¡eaJ,,A¡~ncel,.. , .. I '1
'",,2h . ! ,'"del.'. ailQo ..~~ . N!il. ·.f~tl~~~i~qt@§n:H4~~·~:l}Hl{);r
l:l1>' fl.\.~ -" ~ •..
19 ~~j g , ¡:',~tr~esti: <;QrpD~~e!~:ar,!~t._.! ~~(."..(~~"I•.i!L ..t· ..!· ....'I.~,. '.",;~~:- •
Provisiones bi1\,i~de~~,;¡q;t;lertJi;)'(~~~Je~""~'~G>~~pp'~p;~~das:_OY:]I ~ ~
.(le Canarias. ~ ·lás;¡Pn~n611<i~cf$.Pª~~:i:~ª}J:ª"~iayb,)(~ :S:9~~rt9
ti a~h .e .,quátr~ !.te~'l.l'~:$~i4J~~Itl ~)C9.Hip¡¡;oba<i:ion;.,r:,~· \.
; , .' ~1. -, '1¡' ..:. , •• ,...... • 'f '. - 1\ . .Óe ."l~\1!.J'>~~:h1t 4t 21> "Ji/!ill,j' ?,~li r.¡ 1"; ..•.'-1. 'é. ft(),1'
;':11f1[:" tE>:rl Gb1!Gl)\ M:E.N.wJJ ,p: ... , ,:/,":.. :
. ' . r .. d . i e, it . .I) J.I'
_"lJ:,r.fítr. ?Ui'lU" ·.1-'"1. ... r"" .. t,,· ~ , ~I_ • \...: 1.. J '" . .....t ,. "'.J~ ... 1. .t (,.. ,.l)h J J ,,) ,;) ( ~ -:: :~. _.; r .I:! .! )
r(.fi::r}~'ti~bfta·¡fiQ· p~~tCm.I)·¡eJ Atap,c;e! ,f.:,en .3flT:O i :.;.J



























·l111'<l::dio.;, ipi(i.l-t' ~D8 ,'_Y:';'PQt:tre5<~ rreintá,« '.
Ti>" " ,
.-revisiones .,0 ':.-Tafso ,¿1_At~1~ncel:b.s..Provifiones .deLPa...
de Pago. • • •• \ L"b . " \-, d 1, .gas.,.? _L CllUlCntos s: a:~rnas, .e. ,o$,~De..~
' ...rcchos, de') la Proviíion ,. e(l s reis reales,
por, ,~ltIa: ffi.ilr',clc'la miíina moneda., que
.~L .. J:.,. Je .libraíle . .fiu.podec.ccbrar rnasde {eiC-
cientos¡ reales 5'-,aL1qG}tJ~-:fueíTe.rn,ayor la'
.~lr' .(~~,.~ cantidadIibrada ~" " " . " . "..... !\ !'~ ...... ~¡!.. , ..
, -t'>~A.ñad~naorac-que ;fe;haya..n'd.edl~yatJbs
'DelrGchQs -..c\o~,:;fej;s·:al:millar j.J aUl3,qui el
págo: Ce"hQgaJ ..eJJ -virtud 'd~: .la: -Proviíion
deJE~técuciQJa ,. Q1 dé Ia - de Apr~miQ ,,(0.11.
.2 • ,:¡ •• <;at:g6jlI0Jfe,hay.a~ cOnJJgna<do en .~l:OíFi~i"(iJ
Ja ~aQtidª9'~'1:Ó;~ ~n.trogue~-.de..las :-Axcas ~ . r'~.i'J
;de-)IJ¡epoíitQ~, qe-.la~. ~Yaíen(:i;} r/:,q \?;>tlit o ..... L~,,_¿ .)
~R~rt~r,f:.~Q;;i~l~,~\<f,'~q41~ {9' velfifiHg~~~Jitr.~-
-gP 'ltd~,c4ntjsla~;h~·;.cúyqs::>nerr~cbos f<f.han,
> ~~:l.; '--F ~qt~atisfaG.~v~~§)f¡[la~:l?:.et{C{llJl'i::qu~. r~úp~




•• ("'. ',1 '; .. T ibrami en tQS ••• ~;~ •. >:. -~,.'.' . ~.. ,;: ¡j1 .~':-l;;:'~ '- ;o~.-' &-~~t'~,.r ... ~:i"~ 1:'lIO.Ode~"". __ ~_"",~JA..~tl
, );?f c;ur~:~a~" )\.Qildep:j .:q~l~':l'l,?s,:D,~t~jGhp~n glll~~ós,
de Cananas. ' 1 R 'A ,. l' '. 1 - TI Ar..· roria .
otras .en. ~ .', e~~J;'. r~,n~e.upoqª~ lIf'~~"~S,Y ", •••••• " . - • nI 'J
!!.qqe· f~'hQr~~º!.'ef1e ijHªJq¡U~ªl: .~ ~ft<íí;'';'l.ª




-~fi~Cj~1;efo~,9¡e \~aA~f+pp j~f, y 2§~lfl~~¿Q; pet\~ª,
'.!~ªg-~~i~~it1QSrº'~f&h~§¡·d"~~íf!j~j1p~',}!9J.-
2~1~~~:;-l~C~1~~*-~~If\~l1q~!~i?ediJlle!~pSt~
,;Y:lla {~~jl.~~~q~~jt ~p:e~j)h~~sk?:.t09J~@jtt:~s, _





, le .dL1plicadri1~:(fttiplitár~n',' no .excedien-
do de ttes'\:::¡Di6tal11ert :' Q!e debecorrer >,.;"
el. Ara~Gel hIl' eita" expTica~ion~ •••'~'. • ¡'.'. " "', , - ' '..)
Teílimonios .• ~(J,~ D0f :ca'cdi'hoja .de .Teífimonio err-rcla- e' "
~don.~~j1idütos~diéi'y[eis 1'11aravcdis: para '
'ef~Ofich:Íl. .:.• ~.- i>.>;.< :. ,~'. ~3;';•. ~,:'~ ~ •. ~'. ~::•• 1X-6.1nrS.
.r: 'S-jejtdQ dt' lÍi[erto:,cad4 ~hoja,qtlár(Jnta ,
, , , .-,'-' '~inrs.., ...... ·,. /i •• : ./ 1'•••. ~"i •••• ~ .:~,1;.•• ".. • 4-0. mts.,
, 1" , " , '. \ ,\" , •
" ' ,ic~SieIí'do::'tefetefi-te:-a JaFJ;a.S,lantlgu~s j'.an-
;;f~d7()'Ífe:SLi~el a.11!¿'Itl¿ :mií:re~[ciel.1,tós~-'~pO,r
.: ,.: thí:tÍiaJOf hábilidld.;, >y tl:,ab'aj~),eti} [u, ,ifit '
~.'"'\' ~.te-Ugétiói:á·,~,ilevhr~l1l ~~ lfías 'eI~~'€~cl,a,h@ja
..:'¡de relabon:, Ifife4'~g,c0 'C~'~ia,~eintemr& .• 20. mrs.
Salidas fuera ~:- En J~.s,cáfoS'rtfe'-fali~~~ ,$..f~'~iba,fi¡~fue,rh f
(le Sevilla .. 'fldS~vala ; :6 :(c).lg; d ~cdl1'Jl'H~~€r'S~:;li~'c~~n
,'lt@latot~$--~/:~.l?Ji1Jgcádas.,~ :~J>foba;ñzas-;~vi~..
.t'as :d~,ojos~r'&c2j - ;HGvadr"\Úídáo-Jdi~ú;J ¡if1- ' ,
,,', ':,:', \tt~fGr'leftffcrjío,;~,tteihtfi~yl(ti:es~·tli-¡2io.~~t.:,,~,\.' 3l. rls, ·
"A"q-," 95. ..,v .~j';;",iPótf! m~>dxtetlM~lt:~d~;t:qúal'lu~o:t;r;Aut,0 '
,, .. _~; __~:el1%t~tr~dt)'.d~ci{t ~l~:'A!tati~{1t:lY'"a-otmfli~
F~irüent;ii;ar'voz~) 'Intt~tOOlt<1fios_, ti,De-
'~n~dvQ_ft¿n:: Íos. J?:Jéyihs: tl1/Inéiloi~ql¡fanda:l '
,_quinc~. i·ls.· s: a,:: _ ••• " ~ , I i : 1 ~ i' .;.~-".I~.~j.'J;~ •• ~ 11.rls .• '
\ :l;':- t;EdJ!'é's, de~:máyór) ve~\rlte rls,; 1,,¡ ': :\ •• ,; ~ 'lié. trIS ...
". - 'i,;S"1R}e"'ptb ,dGi]2i)(intitlii.d~ 'que- (¡olnptt~ :', ,( ~:.?
~'éh~'¡tf:;li~rhir~~íJpáFtiao,rj::'h~liÍ:ta'dI te'f.c'et'()~' ¡, {
(~'fi:éi~tlf.ts~!1~;¡.~".i ,,~:~.,,~':J~~~f¡~..: •• v: ~:.'~»,3°. rls .• ,
.' .\ ~. ~.d 1" . r-- 1 ti Ir d' "~~:,; - -~,'-~.n¡A.ftalleij.:L~J;Y~áOS P1!éy-tOs" ' c'Máyora~-
':gQJ,\) for' Jbs~Autbs?~j;lilte:i:loGátoxidSj.lo ~
~\íMGJ; f',~á~;d~!10s!~fi~écédent~s}-peto 4e '
'~IE>'~:E>é~fliitives~.d~ ,Vift.a::, y. 'R!eN~l(a".,~fé-.,.
,~~di'~r~át~~~~---¿u,ij~~'D~é'rechós~feGobt{t~an .
,tie 1(js';'qúe~{g'inéfÍ-;;:"y·t ll~1liao "do~';., o-'tr- s




t)agara~ti.ciGlU,o rales j .eon 'que ne excedan :.
cle,cr0S.::: Diótarnen r C2Qe'fe guarde:el .
., .A ra ncel hn - e,{laI /e~p'licacien •• ; •._ .... ",: ,. '
~ntt,ncia·s .•~~ .- .Porcuda S~ntencia,d¿ Vil1a, < i> .R'evilla¡·
''-{lf'p-ronunciacion, y .la ~opia¡, 'que fe p.aífe
:al Proccílo, por- quedar la .original pró~
,tocolada .en ~elOficio J 'en' Pleyros de-me-
. • 1 '.nor.:, veInte; r Si ¡ '•• , ~:¡•
- ,·En. Jos de may;or GJ:uap~lá,treinra rls'•.•J ••
.~ ~h los de . entidad d~.1'primer partido,
ha{ta' el tercero ., quarcnta ,LIs,.'" •• , • '-le • ':•• 4-0. rls, !
. ~ñad~n: Y enlas .Senreneias de Mayo):.
".tazgos, Cerenta.:reales .•'••.• '••••.•• 1••• ,.,'.. 60. rls.;
Diét~úfien':;Se, guarde, ~1,t\;rancel ñtl ~s-
ddi .. , ~,ita' a. I ncron. e ••••••••••• ' .', ... .:.' •• ' •• _••••
1.0..rIS. ~
30. rls .•
Sentencia de . iEt) la Sentencia de,R.elll~teAill\OpoGc;íon
Remare ';,'.' {añaden; ,in e lufa la. pronnnciacion, 'ti' CQ-
pia;~Jo ',que nc ,k~¿Kp~icaba(en¡~l·,~rancel~
ilevahain-,a~hQ~rls.z; ,..~.'.•.• /: ••{•• ~ ,.1¡.• ~.:.~. ·2.}1~'~:,~,
Autos de," ,For'los A.tl;t'~sde;pt'ufeba.d¿[,Execucioíid~
Prueba.y orrosterpifsion en diCc0Úihij para,wej,ór'pro:veen:
'. ~,:".: - . los, enqu~ fe 'vef~.rv::a'~[a. Prueba, ~,Pbov.i-
dencia para De5nitiva ':,~los·,.en que .fe 'don-
~ede, briiega,;liGe"nci,~~ ..,·pa~ad;uplitar: dos, : ~ ..... ~
.en que. fe declara Ja'Sentencia, ;y::·,Au:to~,
por coníeatides, y paífadoseo'€ofa Juzga-
. . \ d ~. gada,' con 'los demás " e.eíla .claHe~ ócho : " ' \.
_.. • r¡ls. '••• '. ¡¡ ..... :: ..... '•••••• : ... \, ...... ~. ... • .. ·S,~:tIsi~(
Notificaciones ', .. Por cada N,Pti'(:kacion,.ú Citacion, tirso. '"
.y.Citaciones .. el Aranceldos reales: y añaden, fiendo'd,c o
. p.rocu"r~dores, odentro de 'la!Aud¡en~ia; ..
r. :;", ,1 .t ~perQ{ienao a aIgun. Juez Or.dinario,"b, ~et-
-íoua ditlinguída' en fu.Cafa.. qqatr-<f'rIs~.••• :~ :~.'fl$~_~:




Mandarnicoros f . POr. IsstMandamicnróa s ' b,. Cedtil'as de . ... ,
deSolturas ;,. "'C'. 1', . " ti""1< 1,; iI'~d'';Q' " '.' .'., " 7 ~.~0 tlJ,la,·, ,:>lclie r ~~".y .rn~ 1 >.0 o .•••.•.• - , •• , .',;. >.• ',' .".0 • lo
Exarnenes de .'. P01~.~tex.alu.end~:,'tl'walqQi'er TeJl:igo".e.n
. "~íUgO$•••• : (oda Probanaa ;. o>IíIlforn)'ac'iQti.~ ,',.di~zds.. o • 10 .. rls. ,>
,'.-:"..,.\f6endo ~F;ór;,pregu.i~\as" .dos. 11~4ks:V~'?": >, '1' .. '.' ,
'llo-q~~or'·c¿ada.'v.na·~Ldnas' del IQs .diez .=: .El
:-ÁI['Jn~e[,re~~nit1;a.dt~(ry~átto'~tplll1iosr al el
...d' .' '. 61,do,r. .Sernanero, :. .Los .~E{crihinos, ·ha-tl
~.cobradn :por sl'lnifn~o, ,.on10:· ti :;filé:r'j ~de·...
~<l~i'~~ci?ndHpecFrhéntrO",.de Barre, .queriene
. "táiTaª °s.en. el 'Arancel dii:ez, neales:;: y..Gendd
:fJj~f.CapLtiat65f;,~~1 auménto de: vnrealpor
?>' f· .r.~;.cad?~vno.::. j)ittatn~e,m:·:~~~trO~re,ales por
r ; :-¡'a Declaraciéni; .y'.dps~PQtcada::C'apituld,~.. 2}-~. ds....
C;nfersl~ñes\ ,.~ Por . las .tb.nfcGi.()n~s .d.e,lQ~;al~()S,;los
}niúno~Derechos ~(:<-lL\e~lR,el~ltbr~.;,;;,"no
páyt.~n;doJteJato:Cj lqsr,j:¡ue .tc~úl~n~:e:l¡Ql~'. . ...;
." ~Qr(rS.emá,J)leJ;o;:·::::··1ELAratlcé¡':lQ rcmitiaal
-;'Ké ~~iF .' ~ ,Selnanets:~,. Introduseron; la. .pfa6t~c'a-¡Á~
~~l~.nit)los,;:~ifní9$'J);o~'~'hos:,·'que e~:·R~la~ «!
~~.6r'\~·;B¡;&~~e'~,;e:..~_SJ.s;.~:regtl·ta';:aqra'p.or· . ,~ : ..
.medio ,.di~r9¡~rtrálhajo!¡:·.quirnc:e.ds~,ó,;·¡: •.-.-·,,·~.' 15. rh .•
n~cerni~ien. -H/·PÓt- Jo;sD,e~e'tnl,(L1i~ht~s,"yC,tu-adurias"
eos•. o • ••••• <~?~.:eV::A~ttÓ,~LqbJ1:ga~i;qli.,,o Fianza, ':',y
.J. '·',1' " 1 ~ ,•.~~~;(!n;1l1í!llfl?'tmJ~que:nacee .~lJenl~nerÓ":~i~
,A'!a:nteL10-, lIcmitlá ·:a. ~~~cs': vein té rls ....·..'.,;.'~ ..~'\-A . " ~. \. . '
Cauciones. ;.¡ ,q{:l?)orJ~a~LCa'lTciQries·4Jtlra~.oÚa:s "quatro rls, •
'Ap,cllt~i~~es.~....~.~9rJ~1s.' ~Ap.elacjQn<;s4.0,Mejoras, dos'.r:I¡s¡.i •
Ordert-anzás,y 1::!)l1.a?'or41as·JO~dehanz.a'5r -v cnrrcaas ,de los
entregas de , ..h- ~, <Ii·,·": -a. .; l' _. v-» J" . .. .t:;~ , .: " í' .' ":'1<
los Prscessos, ~l'~Cel105"n osir S.J. :'.; ti •• ' •• ,0, '. lo • ~ .... L. ... 1>2,. rls'J"~~.c
Lecturas ••• {¿'~:.l?!or;.la$¡l~Etuí·as..·~¿elPedimento, quC .,fll~t .
, -fati de S;'LllrJ.(lr~¡~~'ia~i~n,,r;Y!l'real.: .... ;~.....~~(;'.. ,1. real.
I;¡~~~·9t~c;tones.;•. Ror}aSl;pp~(cntá€lón ..es., de lo~ Reos, ·qua;;..¡
'\'; (ro rls.lo·. e_e ", ', ~ o •• o ·.·i· ••~•• ':. _.~:.•.ti··. 4. rls .•












~mqurJa:s, •• .:_,':: Pcn<' la~~b~fqut_aJ~~ae'l~s,PJeytos NtG:hi~
vados echo. teales: de .vctHof1:'; '~ntertdieÍl~
dore' por-cada letra;" .que ..[!(!)burque ;_'¡kgu,n
1 r:« 1 ' . , .. di ,1 I).e lena tutuentb,~"y,inOtICra; 'e~Ja ,¡arte';::
'Diélalu<tt1t .Reíipe,6lto a pertenecer Ios, 'Ele;.
.rechos de 'bú.fquedas, de' rp'l~ytos :Aq:h¡y:a~
dos a.e~Archivjlbt;.n'ombraob .porel 'Real " _ .:
, ~cu'erdo.~, para: la coordinacionj, y~:CEuIio~
. dia de ellos; 'cl.qual .dcbe -1tCV3:L fieteJrH~
, por cada lett~" q1:le aora fe .le. Iregulan, ino
debe pon~deefia"t~1I:lci6J1 ¡'¡;.'.: ... ~':.~•.• g.••• ~
,~ Por.Ias .hu(que'das .de ,p.;ro:G:eífosen los
,'Gficios j. havierido ;dicz años ,; que"po fe
.;{igrien.i);qu~tro rlSi'-.~.'•• '. ¡,:¡, o .: ••••• 1 ;~¡:",~.4. rls, ~
Recursos de', Por Ios Auros, .en que.fe'.dedara;.r-d no
Fuerza, i " .ola íucrza én Pleytos EdeGaftíi-¿os,'Hev,adln,
.fi~ndoen favar de.vna fol~::Pdrfona.; quinr
, 1 ,ce rIs ~.• o::~;¡~i;·.• io:j,;<.,,~:.,;•• <_:. ,.~',I,:-~~.,t'S' ..tI.s-!!
¡", YfiTú€t1tu< mas los ~nterlc:íflldO's}':fu au- ':". ,.~, i,
ln~h:t;~ana'prbp.<Dfci@n:lO'$:El~re:ch~s~r.cen
.que no-excedan dé tf,~s;i(Qmq.,dl~pneve~'
nido, en los demás Aütos.;_~".l~~i;;.::,••'~.?¿t.:
, '¡I>"~, 'Por 'la t~pia,,· q'uc~Je(aqa ld.~l¡Ahto: de
: s ¡ Legos) p'~ra paílarla alPleyro, par quedar
" ) , ;' referva¿lci el Original, en. eL,.Oficio" Liim:2
,·)fl ~' :}"tpre ql:lé\[~' fa'qu,e:,. 1:·6:n qtte~r~'aulUérite'ri
~ , ., ~J 'l.o~Derechos ;. aunque los.Jút¡jga~tes-<f~atl,
• "j J:¡/·muéHós.;~~Hevar:an~~cincórls..~,. ¡'.,:~,')~:.' ... J' rls •
J , , _' .. ,'~ ...
Rc(;onGcimief1:':' ,PoI:.lusfiecomooimierttos} ..y~feparaEit?>n,
to,~c P.~pd,~~.!~HetP~'pd;es)~.qu:e: re haganehcrealguu 6u:.
)1. , '.
i nnulo gl~'ag~<e,JenJC~,C1's:nib~(t,lprias, (le: le: _'
rnercio, 'tl otras, fac~Q.,d<;>';Tc1timon~iiQ~)dt,
los Libros, ,y: demás que fe ofrezcan" Ile-
"varan por los Ieílimonios los Derechas;
raíla-
.:"'" Por 'media dia J' quincerls. ..• ~· t. • -(> •
'. ~:SQ elidend'é,: afsiíbien.do' efcCtiv~mente'o
:~ (Por -los\ Remates 'cle' bienes ;taizes',' éii
r :", '¡' -~venta, ú arr.endaluie,ntu;·,lo 'qu.~ ,r.eguU.~t'
el, 0190.r 'Semanero ~ fegun. la calidad', y
~uaFltidád ._d~k remate ; y demás circuns- ¡,
rancias de él .:: I Diétamen : .por todo ge.~
~ .z 'f, "" • nero de remate. .quince rls •••• , •. '." ~~'o ~, ., ~ 1). rls.,
DebdlucioneSt -n., JPQr:"las:,devoluddne~ de los Pleytos a
',' l~s,J;~e,zles(f)tain:aHos,. .qucdandoerrcl Ré:' .
civo expreísion de ~l~jProvidencia " y ,dé-
JUa$, conducentes j ,feis. rls, .• ,'.. o • ~ •• ' •• o •••• ,6. riso •
. 1.. y; para :qu;e en.adelante no ;re' encuentre dimi-
.nucion 'en. ,cae. Arancel~ quedará reíerváda a el ar-
~iulO ,~étDlddr~emánero la l:~gulacion de qualquie- .
'a-~Derechos J"qpe: jtlíl:~~eq.t(>[e¡caufen,' por algunos
nérpad1,o~.il~o:pr.even1dos'·::: .EbEícribano de Acuer-
.,ili~;~)~. .do llevaráen.las Dc:p~nde:ncl~s: de el ~losrrnifinos De-
/r-ccho~,,' q1.J,e! 'en l~~~e .lasSalas , y todos pondrán:
-dc fu puño .al pie~,de;cada.,Au~o·.1 ,o Diligencia' -lbs"
.~Dt~~~~hos~q\lC lleyaÍl;"'co~' fujeciori 'a la Ley de el
.~lter·l).o."-y Tui.' p.e'~~~~;,t '",' :,', J .: ,1, ":;'ú\ ,
, . . .', ',," ~. .: ~ , '".. ;,
-
" IfJ,
t-affaáós , 'y ,por el: demás. .trabajo: lo que '
rczuláre (!Í :Scñor:Oídor Sernanero; 'por¡
b ", .
qu,~ pqedenJ\damcurrir~, "5/ concurren cir-
cunO:an'cias de mas, b menos trabajo, ocu-
pacion] 'Y tiempo, a -que.no íe.pnedc ,dar
rezla , ni. punto fixo.'. •• v . ,; •.. ~.~'. ~'..•• '
t) . . '.' .
Remates ••••• ~' "l~otlas Almonedas de bIenes muebles, .
Ó [embvkntésja que' concurre Eícribano
de Gamara ::' Dictamen : "Por:to:do el dia
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.' ,./ . 19._,'.... '.. . . C ....
~ • - • _' \~ '.' ¡,~~. 1 ,.""'-. 7' '"\ t'.
ClBA¡Y9I3L:{j#1:Qf}!lff1Ct(lfJtDO RES
, .t. ::. ...ao;~l N14me.ro.:, t. . .' .
e ~ (" I!>' # "' ... ~!... Ir. .aJ:JZ ..; · .. ~!"~:·u 1....,,; ..... Gv ..J"'1~r¡. . \
f ....~ '~'." .,"i 1-..,. r •• : "~ i , " • r ~. " ; P Y. ¡' : ,'r.. ¡, .. J' ,J...t;~.. \...1 r ";:,,.._.fZiJ.Jl. ~ "'--... :'.1 :J,~:- ...... J ;
~ ':'. E~.o.s;~;~o~~r.a??~~S~~?.~a}t!en!~~,~ptanéel, ~.
h~~_cqb~·~d51.:FU~9~je~h9s:,PPfrX91<?~~'lcoftu~breo
- .';.., 7 • '. /7 r j . c¡)t{!amen di!'.;~~:P~r'Ji~s.eptac}.C?~~'dsí;:~qd~i J d~do~n~los Mini}lros~
. 0 .. -1-; •O <;l. ~o}~Períona, <;:inc~,r,l~;~.... 'ú¡n~~01:.( •• ¡~.¡:=~:-• .5'. rls, ~
,,;,:~iel1do de dos.xó.mas R.e;~f9fqa~,CO'Ü:
.~~?,.Un~~erf1dad,. ~;Gremj~;'::qqF:e"~ls-o,h:. J: 2., rIS.!
• Por ~acel~, y' Jil;J;nar ~c~,i~'¡pl:.l,.qQ~acu..
faf~_e\bsI41~~'pedi~,*u~os~ ·Ap,r'~mjo,~.t 51J1i:-
no, u:,~.trfl,s.rell~e}al1-tes".ltlC:lurQ~;J9~pele ...";
~~~?S,d,e,Oficial ( comoen ..tQ?,~!():,~9~JllAs)
.'s= .fegui~~) : por ~v~a ,(ola ,-Peifona (tres,
reales y- , médio.; .•. !' t•• '''.fi.-.~·:o ". ;•• : • ';.t·,··t~~ • - 3·:"
!. ~. ... ~ . ...J ~. '...' ... j ~ ." . . J li
~;J(~i~~~.~il'~r·:dqs"Lftm~~g~ (o~as,,{.~~il;¡ . "
.C~;lp(,.'&5'. quatrQ·.~d·s.'.}'~'.~'.~.;';'-i~:.<~'~"·:'i<! ~~.- . ~: ' 4. rls, !e .-..J,lJ .... '... .&.l, <.. .' .. , r 1.J...,.J' .. ..a. . ....s .o#.~~ .. l .... '" t - ... J ~ ~ ... - ~.',.r~r!9m~r.cada 'P~ey~r~~'~gs.<f)ficio,s,-
,L" de Camara , o' de Juz~ado- ; -)y.AleYj1rl~s;~
~ '& ~",..&..o _ •• .. CI G. e ~ ~.... !J.... f c.. -' ~.J ~c;....;r,.' ."..J" ..!. . \., *- ...... .,~
los Avocados: tres.reales "'irJ;lle4io~,~:.:,o' o. •• 3·..;;.ir., . ', r- b . , - _.Jl .....c. - J.. G~. ~'. lO .
. ; .Por firmar ..lasPeticioaes-de los Avo-,~ 1 t. .- .... .J .. - _;. - J '-,; ... I • ..:t'
'" .~ i' • gq.qQS,. fiendo,qe-vna' fo~a)?er[ona, tb~~ l'
reales Y Inedia ..... :•..•, .r~ ,."•.~-:;\!.~,; .:''! •..•• -•• ! le!,
i: Siendo ..por:dos, ~:~~.dobl~. .1.1'.:' s, ,.;~r.-;~
Por las -,alSlftenCl;asen Eílr~do~. allá
"Vifta de lo~PI~ytos,.en que .(~. incluye -I~
,íolicicud dch 9ia;de :la :Vi~a; .y. conf~rm:lt.
;,dad con ~I ~telator",,,y .f\~qgado~,cin~c~4·.ls,~-s· t1s. •
_' ...~' I1otdo~ p~t[o~l,as:J.,·~<;. __doble- ;:; !.: •:;•
. .Por d;t'chas ~fs·i(l.encias:;:ep'~os·:Jl:l~gaclos
O· dinari 1': • ls.t ' '1 r. t 6' rls ~~.. 1.nan.esl ',.",¡,I.elS ~rs.!. t ~••'. e "¡'!:- ,.1· y.:.r ....le, • • • ~., 1 '" ',..1'
?' ~:,Si~fe.ocupare a rnanana ~~q ,t~r~~en































)... . tI''''' l' " ~ _ ....., • \ .. #" 1~~l~nC"o"..,. S'uD I,~; r Jt". .. ~, 'l, I\¡ "7 (j ~It",,\ ~ t' S
". '" J.' •• ..}.~.Á •• ..p•• !.J~.:....• -." ......"•• '••••• '," '.'f.. ;_4. .J'. . ....
L~Lpo¡'< J las'" iífsUl:erit1as: a. 4Q,$.'l\liíita s',d,ellla~
:Qbras .HiéfsIj rqu~d.redi;¡l1é1tl ~~lms,'¡Pre;(fos~pQ..t1
· -eleudas, por' cada "~etfoflál~~Aéhf(,.IÚ ;D.(;}b;.r;
ilor;l1ev~w~n~ feqs ttts •.• ;~o'. ¡l. ;¡~~-.:..~!.·~C{~.•• 6. rls, •
Lf :Pdt'lafs~P~tic-i0J1e:sjf,afsiftendia's;y:Igea.
~pachos ~·'f(~fer.idbs.,trii;~Pl~yt:ós'd~rlas 'Islas' 'd-",
Q~narrai, dixeron: IGS iDiptiradbs lfnícura.i
{1:¿'t~s,'q'ueJfiguie''ndó c:íl:ir0 ~antliguo~L(e'étl '
, riendan-reales de plata los, reales .de'vdh'Jri)
los DeredlQsdd Pals'j::::' IJi<ft~men ':' ~e
~no hayal d.iftrencia éí:i f0s,Derec(hos.cl~1"ló~
Rleyt0sldd,1Pa'ls:J y a·os de. Canarias: .: .;;,.•
- • , f
'" $ ~ , t _ +,.. '" ~ ! e . " 1. 4 t' ~ !lO l • ,.. ... h ., • Ll.~ { t f~~¡(J;
'4RANG1iL/DE~LOSPORTEROS
~" ··40 :aam'lJna ~'::)'Portc'(v.r: de' r L' i .
=r, ; (, j.t.~' :.':' AcuerJo:'.,'\_. .». rUl v'Dia~m.end~
r' '.; . ," ,.. - • '''f . s r~/OS MmijlrosfJ.
1, ~ .' -,~t ,,·:~L.~,J.. .... \.. ,,' 1 ::;l.~.j ~..., í. ~~. l t#·~· (~J: , i h~-- __·p' O.R·, ~ f¡ta~!<>~~í;~á~f h.~[~.~l~"pu:?a;
· ' .,' de ,lal Sala a' ¡los PrOCl!U\l'¿ores"~.;de
c:ada~Pált~(tre;r1s.;!.; .... :.r:.··.-:Jc~~~.~:.~.!:::. 3. rls, ~
" ., Porentrar a ''firin~r .cada Pl:ovlhOI1 ; ~f~
" han ,de llevar, de la Parte, .~·Jcuyo fávor: (~
defpacliá;.,ttes rls. o.'.' .'~... ';:'.;.~;~..•. , •. :'. .• 3. ~b..1
~ Por-entrar- a firmar Proviíion de Pag6~t
de qtialÉ}l}i'~racantidad ~ IJ de Póífers;ibí'l~~t
y''i\ni'par'o~'·'qu:e·fe~r~gliJari como 'de'P?gó;t
.feis rls. o' ¡, ~:~ ".'~':'-:/'.;. 8. o .,:.,' •• ~~,:"'~' •• /.-.:.-.':. 6.tIs .•
Por llevar ~ 'firnlar 'a las :Ca[as"de Ios .,
.. Jtaezes Pf(;)vHiotll,Of.diIlari~a"d~édíla,-f~era,de'}
l-l·;hora dé';Audi,etil:ia'~ ocho-rls . !¡;. ~~·\ó;. • • 8.rIs ..
'. ;'Si /fucédiere;en 'dias de'2FieflaJ "'O Fetia;~"







.. '!.. ... , :; .




~que las. Proviíiones fean ·.d~.I?~gQ~~Peífef
fian:; b ·Ainpat:0,: Gf lasl'Part¡~s;:quific1ífen .
,hacerlás brUlár Juera d~ ·.hqr:~l.~1 ~;iá 'etc '
F:iefta de,l?recept~iR,d~~ortey\~cJ~o: Fls):1. .; 8. rls . .,
... por pe,dir,licencia >_~~;:,láts:~l~·;<r:p~aiTaJ!l
14 ,pd mera, .hora j p:ara .qt(~';(~~1eili.P~üc,io n
de Fotattcroj: ()~eg~ci<t) ''yJ;gef:l!~~,;~\'ldQsJb.-~ /o ~. rls .• '
_.:Por pedir lic'encía ~rFal:a'q0)~~( ll~(;,~··M~~i
tt\ód~lj' q~~Ce .:d'¿ 'en .leí ;$.;jl.4,'tetl~:~S>;g~l1;g
ip' por, ;rtlao'sl <del PQ~~éro ~ (¡tos. "~llh./o;~.!o':~: -" • 2. rls .• ,
, -:EOi" 'exe'c,utaf;A:PTe~iQ,leQn:f1i.r9~Jilr~dQ'E;
pata rdevólúci6rt de l?~e~!tO;j:.QqSi rJs.~.!'~";;. 2. rls .•
, ~ ,si .íe hace ~la' pt:ifsion, ~,tl,~P.f,~c~f~ldQJ;
• • _ ~ r
ocho rls.. ••.•. Io ...... ~ 'l .... ó'. ;; • '. .,•• Ií' •••• ' 8. rls, •
V. I
';; . Q'~r-el Ápicinio' iíC í?rocuradór':,_ -qu'c
foqnd competencia;' páta',qu'~,h~:h;;lga ver,
4y .págue los Dcrechoss.en que ron preci-
'(as mucha~.·diligentia!tj 'p'O'fque,.fe debe
,ag~r ,a .di(li~tb~)·Mj·9i~~qs.'j,~recS(,tis~.,·~·'.': •
(' .Por la 'afsitlencia,:~'l~Vrií\~.~41,:pJeyro,
.en Expediente j fe , l1~v'a·dln,d~)a Parte,'
que gana. el Auto, ',01Se:nt~nc:iq,J, tres rls •••
, . En Detinitiva , cinco 'rIs .• • · •...• ~!.'•• i .
',' .PorIa citación ,a 1.0.5. Procuradores, p:~:;
~tia·la Viíla de tercera Sala p~mediante a
(e~,defpues de las .horas de ~t;tJJieh~il\~:Y
. fjenlpr6 extraordinaria-la citación do J~<l-
zes j ,:y Liciga.ntes., decada ,P~rJ~tres !Js~< •.
;. Los, Derechos de, la afsiíl:enGia·;a Ja·YiHa,
como .los .de la Sala' Ordinaria.c-;., ,!' • .,/,.. '
~ .Porla ciracion , p',llaniaíniento de al~
gpna Perrona '~"para Declaracion, 'p ~De-



















.. ",í:,~! • u
r I !~ .,
"
~2,-5i~ , ,,.,
~_,~xtra.lny~qs J ,a diílancia ,sl~qU,an,ode
legua, J reís rls. •. '. '. '. ,'~. '. ,~,.,~..• -, ........ ~.. • 6. rls. ~
Por 1.1.prefenracion de vn Comparecido
en la Sala J quedando preílo , o detenido
en la Ciudad ',ro' L~rrabales J cinco rls ..... te 5. rls • .; ,
Por la miíina preíentacion de Compa-.
.rccido ~ que fe mande pon-er preílo "é,¿ la
Carccl , .y lo Ileva ':eLPor>tero.a: quien éor-
rcfpondc J nueve rls, '. : ." • ,~" • '•• '. • '..... ' ..
:,:.Por-los Autos de Soltura." íeis rls.i,>, i;.
" . .Siempre- J' -que el 'Portero (alga fuera a?
.qualquiera .Diligeí1ci'ái>de Priísion J' Em-
, .bargos) cobrar .Multa, traer -Autos J U
erras cofas de eaa .claíle, 'j" treinta' riso ~ . •• 3o. rls• .;
... S;;¡l~endo ·el Portero. con algun JU~i;"B,
.Relator '~viíl:a de.~Ojbs j' Medida j Amo-
jpnanÚen.ro-.de, Tierras; u o~raqualquiera
.dil.ig,encin'J~~·veihte.'y' quarro rls.',.J. • ",.\ ~4. rls, ce]
o e .Por .llevar. Autos, ,li.JrlítruluentOS a' el
GOl1fej~ ~'.'en conformidad de' Ia Ordenan-
za " "y rraer. '. recibo' de el Eícribano- ~~ ,
.Camara c.cicnto y.v~i11tey ~il1cod,~cado~·i. 115.d~~,
" El .Porrero 'de AGu~tdn· j"en..-toda,s -las
1)qigen~~ªs~Autos, ~¡;oviGon;esj_ y ~~:mas
dicho', rolo . lleve los- Derechos' ordinarios
dc', Sala. : . . '. f: e- ••• ' •• -'-~: .. " • '0' ~ • '•• : ,.,' .'~ • ~" ti 'ti
, , t ,.t ' ' ,'" : , " ,:", , ' • >... ' ,.
. 1["',. _ .....' .. ) - J ~ ,oo., -' .¡)
.. t< 1 4. ~ ..... •• - :
f
",1 J': .., \.." r f -, . ... '. ,J"











,, "-, ' . Vara Alta, de la~'Real
e, {, ,
, ' :Audienfia. , . ,,}
.. ;; . , .
'se. e . Aliendo fuera .de e~a C!u,dad'aPili-' 'f:si~7fi::;::'
,_' genCla." en .atcncion .a. que, ncnen
arrendadas .las Varas "en cinco -r~ales cada
~qi.flc.",; lleYa~an ¡po.r~,-cada .vno. de: los que
~fh:lvieren fuera, treinta y cinco rls •.•. o 3). rls .• '
, Porvna Diligenci~ de Prifsian; diez rls, '. 10. rls. ,.
Si-fuere extra-muros,' diez, y .ícis .rls, '0-. o 16. ris .•
, Por Vf1~, Ditigenéiade Embango de
Di~-Í)es-' ocho..ds.. o,,'~ ~~. o. ·o~·.~ :'. .' t-.', o ••
':J)ur~nd9,·t0.90 :e'l,::dia" quince, rls, .'0 ~~.
r: ,l.)iljgc;ncia. "4,~fa~a;t:\B.ienes .cmbargados,'
~:{ ,.. .: ~(Ql1.M~l)aalnÍ:ento ,de\~Aprelnio '"-dosrls .. _o 2. rls, •
': Si -dura.rnedio dia., .ocho r1s..;,.-~:•• ,. '•. o. 8. rIso.
'~,:PQ~Ja,afsi~er),ci~ -l~:JAlnl0neda,-,y apre~'
~ji,;,lr',~ie:nes con-Íos ~Ap.re,iadores.,par ca-o
f" lb., )- "~ 9;;1 c;lia .vcinre y .dosJI~,.-... ""..'..;'. ,•.. '; ... :. 2.2. riso ..... ,,,,~_.-.c., r ~~ .;_ 'o
.>. ,"~~;',!:Por..Jé} I&>iJigencj~udél embargo: de Bie.
'V~Á1:.i,q.U~fe,:depQ?t~,n~n ,qué~1ta-';! riergo
, p~J-MJJ)!flrQ ."qu'Illce;:,ds~ .•.•~.f. '•••• :••• '.'. 15. rls...
't; .Porvna ,Diljgel)~ia. d~,Apremio.á.Pro.
curador a la 'vuelta de Autos , tres rls ... ,; 3. rIso.
Si fe verifica la prifsion del Procurador,
ocho rls. .. · .. · '!I ••••• ,. • • • 8,. rls, •
') ,
~ ... ~ .. '1" ol ~.
8. rls, •
15. rls .• ,
I '
/ Por comparecer vn Teíl:iga en el Oficio,
o ante el Juez -' guarro. rls ....•...••...
Si te comparece por Apremio al T cíli-













Por la J)ili,ge.tlci~,de p,()ffe~Jon"de vna
Finca J doce ¡ rls. o .': ... '"••••• ÍI :~.: ••• ,' •• ".. 12. rls, •
.. Sicndocxrta-mutos., a diílancia -de 'vn
qqanQ de Iegu.a , veinte y .quatro rls. . o. 24. rls. ~
.' No diflande vil. 'ql1artode.-Jegu,a, los
l11ifmos > doce', reales , [egun, dictamen de
losMiJ)iíl:rQs'\,Revjlores~e' AraJi'cd ;"'>.'~" 12. rIso.
,,' Para 1~,Diligencia -de AlnparQ;.lQs De;'
.rcchos de la PUífer{sion .••. ..' .•. ~ o ,~;. ~ .'.: •• '
',. • -, ,. • . .. ~ o/. • • •
. P.9r~1 FegH~ro ~le;vüar,C3l1" blJfcando
al:g!-lt;l Reo ,i 9 Bienes fubi1rélidos, qualro
tJs. " o o " .~", '. " " " o;, ." • " o o,: •• ,' ',', .", •.• :,_ ' •.• ~ 'o.,~ '. '. o 4. rls. _, "
f: 'por ,el, 'lanza¡njentp,a vn Inquilino s
ocho rls, o •••••• ro; ~,,~, •• o •• : ,0 'o .. o •••• ., • • 8. rls.!.... ",., . ~ ...... .' .
. . POl: la Fianza .de San eamienro, . que·re ..'
cibcn de ·fu quen~a:,) ,y':'ri~(~Q~'e.n10'5 Ofi-
cjos d~" G~1Ulara>. y' de .Prbviñcia , "<ton
1~c.:fr)etl0 a" eJ l~i~fgó:aque ,fe, e.xp.Óne:i ef';
Mi niílro , (ererÚá. rls ..• ,~ .~. ""~;'.~..•. s . •. -~ ~ .-".60. rls, ~...~ "-. .
! Por la. afsiíl:encia~,a"qúa,IqujeL~: Remate;
a que deba el, l\linifiró', 'a{siltir ., ~quince




;f. , . ~ .
T",'OD:A!JPFerelÍ!t,~éi?~/,..,y' 'Pt~ve~~?j", " ,;C~ttP~,' o; larg.o .;Jdel1trb " o fuera
.J,c.Audiencia, en. toda h?r~ i~~.-íirio; dos.








e. Me ' •
II 'l(1
( Elle diasFeriados j tres ;t1s~ri r. o' • o;,:•• ,!•••
. \ -~
, .Por.dos-rcconocimienros tde-Vales -,.~
declaracionIlana :Cobre ello ~ íiendo -en'el,
Oficio " quatro 'rls, o • 'o '. o •• '-•• ~ • :~'¡,,~)o' o ~:po
, Siendo fuera -del Oficio, porque ¡ íea pre-
ciío ,; eíto es~en la Cafa del-Declarante;'
:u otra, parte dónde efle ,feis, rls.i, o •• '. ~'.~o
.::Precediendo.recado de cortesia.ocho rls.',
. .Ponlas miíinas Declaraciones -dePcrfo-'
nas ..re:fugiadas ,afsiílicndo., o no el Juez!,
indufos los recados ,políticos de eflosc~~b
.fos ". diez rIso>., .' ••• o o' .' .' •• / o' .' o~oe' .;0'. o'.· ... ' ....:.
, Siendo' extra-muros las, Declaraciones,
,y.reconociluientosllanos-" (ea, dilatado" (}:I
'immediato .;..ochorrls, ~~:.o • ':...~ ...~., •• l:•••.• "
.: .Con recado' politico.j diez ,tI:s.;. ó ~~ .. .».
r-Si Ja:;~;¡),e,<!:láracion\, o 'reconocimiento
fhcre ,de mucha e'XteJ11iO)l,. POli: tener refe~;
~ ,.'é;~.-",,' \ .rcncia a Documenros , aumcnrarrIos ..Es,.-i
cribanos' Diputados ¿dos> rcaleséntcada
partida de' las .referidJs'i~excepto~fienl1o:en~'
, , ,
~~~ . ,. .e] proprioOficio, que cneonces, aumenran!-= tan~o, gue'es :decirJ, ci.f1~~.r~aJes: Y
c,án~,ltly.eron':~{le purito , did;endo J' que
excediendo- .las D;e.da~f.fíc.ionespev'n a hoja i
Ilcvarán poc .cada. vna"(l{t l~s de~aurrnellth
a QU3tfO' re'a'les',,' atrn\que'. 'la' vhirh~folo'
efle .principiada ::,,' Diii:tanlen' : Deben
-r " ,. • .. llevar vnicamente lbs, .De techos referidos:
~~~...:~,,~- .. .antcs , fea f~rga:j-¿ corta r~Declaración,
'C ,r •F: '. .' ' v '\-, 1" \- , '1 .11: ,o,,r f"" ,,":, 1
.Qll"re.f~;¡lIS10n " ~oJ':no;,;, .-;}.',l1lLrUfl'len,{?os·.. .,•
" Siendo 1?$~DecIava~í:oi1es,·eHd~altiafa del
J~~~Y' (eis':i~Js~t ..r~r.,' ~:!".); ..ro";. .~~; ¡~::fl~' .';'~.:.-.r o


































!Jiétatm~"nt :L¡~,~L p"~~~-cl~~s.~~ ~~,gaq~s,~Jeflti
lª.fb(T,~s¿~:;p,)~qna§:j{pOj1 terniJS.ioll~9,",ªÓ~a¡c~. f ................. _ .. ..r. .. _.¡. ~ t' ......... ..J:._..:; .. _'~
r • In Ilru meó tos, t .0 .. " " .. ': •• '~ .. ~. ro.! ~ '<'" i ''''''.:10 JO ,;. ,_ ..<"f.' l. ~,' j J.. JO l.'; - , ¿ t
;' SilalS):p:i·l2fenE~iaJi~·,~lJU~R]Y.P; las ~G.~~s
d~l,DeGt~l(-aPt~:~;~veiqte< ~e;a1.~s¡,;;,¿9I1"et~~,u":l.
, me~t€) '...;,de¡Josqt;!;afrq -po.thgjj1 11 de bSi~p~e-,
p~Jre,Fl',PC(.:.~ñª ; '.fea.lh r~g Pe ,iqa§; L~.Pe,rrafo~j
o'.Gapii~u,to~.=,l)i~at11en :. ~~eMal:~n,(~is
.rcales, P9t ,t.o4ilil~rQ~c-far--a i;s>q ª' ;:~úm'9: fi"
el- ErqrjJ~~l1º)~( re.~jbJ.~ra;,~or -~1~ó.~ "~~',;~ •••
. . J?o~ las Yi(t~s. p~lta<cJ~fl1~C.ha.(Exeq.iciot,"
l1~S·..~~j yirt!-lCL d~ r~Jq_ript~t~SII q í~~IJf.f(.
hQf;l\S:J g(l4itt,rQ¡ 1'15~.• '~i,~ •• :1,': ;":.',-',".:' ,~ • -n, "~.
.... r <" LtegaP99 el .e~pe.c\i~l1te~~ ~~ü~t~hQ}j¡J$;;
I )le.vat~n. 'PQt. lar Xi~la.:JO$r' ·ij~ªt(P .t:~ales
dichos ..j~,y~,-G. paífa~:~/ elb~f:Xrp~dientce ~.rle
treinta J' ,1~yaran af.t¡~es~tna.-t~ve~l~PO( l~s:
qu.e exceden conducentes ~ ~l.Exped~'e.v~-;;.
.t~ . .i fcgv1) , ,el. St)p'l,efl1~l1tP.. de l Ar~n~.:~!'j>:
qqe· .~1,·!\~º~rdo 4~;eíla [Aud1~11~,~a:d)Q,..•en
d año,~~' H1i1 Jttegiet1tps veip~e,=.y ,4ºs:.~'
los Erc.ribal1os de Provincia. , ó ó • 'oó .. 0'; • ,~
t ~. \. ... _ &.. _' J"..J"'" , -'.' 1.-
_'Por 'el Auto j mandando '.gerp~_char.)a.
Execucjon .c» tres I reales, {e.a "hl1'g~~Ó, cor-
ta la extenGol1,¡.o,¡ó ... ,~.óoló-."ó¡,·,., •••
. : 'I)o~ "~l ·M,a~d~¡~¡~,~'~a·.d~ .Éx~c~cio!1-j
quatrorls ... ti ,f : .! ,; ~ ; ! ~ ! ! !'-~ f ti " " ;. • " • "," .¡ l
(. Por. la,,.Dil igea,cta .de- Prifsipn J: G..con-
curtiere Eícribano, qu~ttO ',rIso ,¡ • _... ',! -.....'
< • Si fuere ·en 19s exsra-muros, ocho ..rls: <1 ••
'< :Por la .D:i,lige~c.i~..dee[u!j.atrgdr ,.t.vno~
en la PF~~io!1i ,y:. )~J9·ti~~~cion,~1.~í~ri,b.a"",


















"';'-P6r~tlsTrdtba's' 'd~''Exédúddde5~1 tté' rlsw.
.:!?OF' el em~a·tg~JdeCBitne:s;;Papdes,.i:
'Efé&os;'o 'r}i'netó ~:'con tla)oblig:ácio~n( deí.
.J 'fi" dec '1 ' ? '1' "¡ >~. ',. (¡ ,u't'po ltana'~' .oce 'r ~,".'.".'~~,~: •• 1•• 1",: -.:'¡,~;.'•
í: Siendo precito .ex-rráhe'r.'lós~;J3i~fÜ~s¡j.Y:'
d-ctha's~e.trih(ltrga-~·6J "pónienclólty, cin~fegu1. )
ridad',' han <de ,nevar:' por ¿atla~,LEmlDar;. \
0:0 'cxtra:nfur0~J;¡!fea ..dc"Maebles:-,r Sefuó.:.-~'
l:l ',' . - .
vieetes, .(y fin.cas~./ h:iviendó ;f.¿ inQl}e~',
claraciones ~ \a¡i'ez~y ()'cho' rls, ~.;.~ir...0-" i~:'¡,.l~
.. Por los .E rllbargos: de'~FintaJsf i1itra~mu~)1, l' . . ,
l"OS' . 'f.C'l" S r''Is';: t ' r ,j, ,'-'! f ' ,.¡ ~:' "j".''¡'!J' l'~ . .~:.~....... e; ... '. " .' ~ • • • '. • .~ ~.~~ •.••• ' •• '~. ~
'l}?ot los Etúoarcrols-:bn Rentas- de "Piüc;jg,Jb.. \
con Declaraciones de Inq~üliFl0-s[r ·i:l1;U~á~~::
muros ;.dtez rIsO',. ~.'.; .!.'. o' ... o ~; .:'~~O'~o ••
, r t r \
, "Siendo 'extra-muros· ~.-qui nce' :tlsO".;•'•• ~'o
~. Si-fuere' en 'Caferhts(~t:o piTaO'e-s~diftan-~.l., -l':)
• < res ~\e los ríruros-media .Ie-gtl>a;·i~0hlfo"Io:
eícriro, llevaran ¡ioli'áda dia eh :$al;;nio d~,~
t•·';'1· ~ ta rls J, ' "'.-'~".-' ,r. . f ! , ' , : .:"l. J.'") ,J... . ., ' (l .•• -'1.,
...Por las Requifiéoriás 'de~'EXe<:tlcion /
Embargos ~"mejoras 'dé~E-m~áFgos" Def-1
embargosjoitatoriás Corhp.rilforias de AprleA
mios, con cargO'" y'.Lfril ~l;;'Refrendato ...
rías, 1" otras i de eLla -clafle; con 10's Autos':'
originales '» íeis < rls. o' ti ... '.' '.'; ~ ~ o' •.•• 'v :. o ¡).
( 'Seenticnd~' íiendo largos' ~ ': cor~o.s.,
ellos Deípachos. o ••• ó .... ~ ••• ". o ••• "f;Jj
. P'or las Inhibirorias con Relacion ;)'0 '
Iníertos, y pór-las-Rcquifieoeias parano-'
tificar: Demandas ~'refpeéto el traba jo, de
la: Relaeion ", incluíos=los Iafenos .doce, . ;)1 ' " " ',.'. .










































,~ , ? f" ' .,.• ... , ~ "! :
. 2~t
'. · ,,'~iétatn!ell~~!"die' :tmi:i}el~d¿~rhi.;~hj)~~~áce~e~¡
.1.1$.:i~qüiG¿oúastjdt;~ tIDil-ibiQi,Ofij~ y", las;.dé ..
't •.c ' ',J'l' ' d 11 " hllQtl1iv~n:.D,ctrH}l\·taa-,' ~n ,'~";t~~arl.y>(?o.r:Js ••
1) 1; n' a ¡." ':,' '., ,~ "1'; " - ,. J. or.. a$!:'J.hnU~l)taX:1ofies -,f¡'Y;:/C:Ll~W~lJ.);Ü~J:;l~'1
toi·,ti,e,.las?R'e,q!l:Hlrorij:s~" ',cQn~,i,}ai'll.~hld,Q,q
d . l' \ 1, .....1 1': tr ..;, . ~ <Id .iece ras :a4 OS}':1,u,ct,z'~$j~Heñ~O~laaotíllp'ffna,aS,l,
.de, Autos , .(eis.r1s •...••~'.o;"~' ~"".~" .'~,~.1.~'.~¡t',,-;lj';:
, u'¡;' fi' ...J'''.a. • ,l'l~"r: ;', .: '\ -"¡ '1" " ,-
fhF lCO(,l@11Ul1d,ei ?OS'-¿,d:q u ano; ..r S:.,,~:'.'••. ;.~.
\ P ; 1 ,-;,'d'~ , , l' , .. .J 1'- 1\-: ,or~e ':li-C vHnenll'oJ[.'Y, ;;ÁútO)'úe: A '1.'1a,tat....i... \.'" ", ~ ,.,. .. .'
.dos rls .. o' eo •• ' o". ;'. .; .~.~ ,; • ~o :•••.• :~~ ~ ) .:.i.;
'n I';¡;} \ d 1) ,.fA" !.. - .:J . i; 1- '.- r...r.or .. ,a,r,e, uC " l-vgt>nes,,' ~J'Og-, ,r: s... '-;'l ~o • o
-, P'or" G~rd_al(Pr(Jgo<n>"cnle'cl¡i-0' -iOakr",,~. ,~{~_. .•
.n l··r ·:JiÓQ 1
q • ,,~-;or. a,·.(fit.aG:rdn ü~e:~\~niate~0jpor qua' ,;.l
~quierR~nbtifi~aGiorí :péí·rúriaLa,Jás~Partes, "
jn(r~"?lllUr05Jj:);a:-tQ'rta ~;. odarga'(Hiítan0iIJj..i.
, '! f . -'" 1 ;,/ -L'l! " " ",..... ". - • ; "'-""r"i ~'"r . '1 • "quaero r, s.-.; ... ". o , ó s, ' .... ," .' , ...... ";"4 .... ~~~ .... ~'-Ji;
:1Siendo 'é·xtba'~l:n\a.aOSj.f~rel!ltrocl'eLvnql:lar:~¡
to. de .legu;¡,-' ocho. r15." .. ".~,:,'.¡.-'o• ~: ~'. ';~'
~..Por cada' D:ihi'g.encia HQ{G.a.fÍd~oda Per-.
íona., fiemt!@>intra-muros "'"dos ds... '.. :. '.~
, Siendo :c'xtta-mütos j ,ttés: i"J·s.~••• '. o". :'i
- Si. prccediere-recado-deatencion, <aun-.
que-feapor MeÍllo~~ia;ffe,. 'ha ,dé, aunrentar-l
, 11. • (l.' 1 • J, r \'1'pOr. ella .crrcunttancra ..vn "rea:r p0r:- e. ,'_'~..rt,
r Por "cada. Norifieacion. ~~ :¡~r0Guradtl,r1
dentro de la Plaza , (5 Tribunales }·6 "íicn-.
. dQ,en .fus C;.1[a~" dos "i!si 'oi'~ l•• '~'" '. '/'o~,. 'o:~
-P6r. la orden;nz,a',y e,l1trégade' Auros=
a Procurador -Parte ~~E(c-r-ihan0{deRela-, ,,, ~ "
cienes', u Oficio de. Camara-j trresrealesr' ~
\~.Los miíinos.Dcrechos por la-e)ltreg:a de' t
.Inílrurne.ntos::, .'y"po'r-;elrrabajo.rle. fu re-.'



















Iean muchos, ó -pocos, corro, (J la(rg'O, el
Recibo -' deberán H~Ya:rc_n:~$1-..ds~l!.'., ~ .' •• d1.
+, ,Si huviere de"4u,cclir .11sdli.rnE>JiJio cn'lOSl
Autos:-, pb'rcdl1a,hqja.:-de' Rctlá~'ion,,·.;aU:n-
qué la vlrima no eíb~,·oompleta;. qu.;jtro; rls'~j.
e rPor los Mandatni'cpxosJ: ·~Qnipulforios';
. 1 - ".:'" , , , < Ii¡.-~Jes r _s " .' ~.• ".-'11 ••. ~ • ' .. ,.~. • ........• , ..• ,.: • .JI .•
, Por Los Teilill1?nipsel1.lR_duc-iQu" y Con
Infestos -",:po.r:cadaqoJ~ de B;,~j~.Ó.Cln.qüa-
1 /. -, " e.:,,-tro r s ....... ~.....• /... !••• #" ..... III.,." • .,.•• 1• .a:.• :.."t."'.~.·!" .·:.'.:.~l~
" ' J?or hojas de Infel:E()', dos! 14s~o •• : ,~ •• '
. . Por lasl ..Corn;puf.~1s de Autos: i p, Inílru.
meneos " por cada bQji.a .dos il'l$;r ." ~ r I~' :.,,:'., • •
.Por' los cotejos de letras". 6hn~s" ~ bis'!'?'
rrurnenros, ~e1}d6 en-Íos Oficio$'" aunqu:c ~
JQ~ prcícncie el Jue~ J • ó tiende tuera .de
el J<e,ll otras Of c¡f!'las. .Eclcíiaflicas -' ,6 .Se-
culares, J .quincc, rls, 0;:'.' ••••• ,•• ~ I!_~ •• ~ ., •• ' ••J.
.y ocupando el,:d:i~ ,,'rreintao.,-.,, ...o ••• '. o •
> y a,dl~refpeéto""elrcleuJJs tiie~m'Po't.qU1,CJL
fe o~upe ..pordias ~ y,-mediQ~. dias, ... ~)..
'105 Derechos de, Inventarios de 'Pape-
les por .dias 'de, qcupacion .cada vno.
, tí-cinta reales, y el medio .quince, íin lle-
var otra cofa por las, rl);bricas . r ," • ~ •• ',....
~Por el examen de Te(tigos en Proban-' '
zas, de pregUJl.tas:J' o· rrepreguntas -' fin di:c.'
tincion de Iirios -' .en HU.e fe' ha.ga el exa-
men " fea, o .nó a preíencia de] 'Jlllez-,.;]
por la primera pregu;ntJ lIevar~ní qtla~ro
reales, y por cada vna dé' las- dérnás dos,
reales .•• ~ ... O'O'.' r .. : ..... :••• ~ •••••••.• ',.......
. Por las Viílas de los, Autos.,Executiy.O,s,
-' '
fin
3 o rls. ti,
, 4-. rls, •
4. rls, •
'2.. rls .•





, No "l1e~aranDei-e.ooo.s-':alguín;Q,s.po,r Aos
Extraéeos " o M~nl.orialé$;Ajuiladhs;~- por, .
. no cocarles cíbe~tr.ábaj.ói:ni~e:t·-yf9Jde~ellü's
'1 J O di - '"~ a os . LJezes,. .1: ,luanos .c ••• '. ~ • '.'. ~,:,~,• ('.....
Por5entcncja -d¿ Remate COn" opcíi-.
cien ~'J' ocho. 1-15•• ~o'. 'o .,!·l: •. ~.,~..--__-.\. o,} • d •• 1, •
.' l?ür,;'la ~·Pcont1Ílüiacio~-\ae ,tOLla 5fe~.teri..
. .".. .....: . ','
.cia, menos la. de Rcmárc.; '¡dos "tls.; ...• -....·
. - - .
- _P:Ó.t. el MaIJdan1Í:ien~'p :aeAprenrio .con
Garg()~~,quatá~,_q:eªle~'o/.11l1cdio;,.t' r :«.:r... ~·.;!:o,o.•
~.Por JosR,eqperinl:i«!.lfe~,y i~ilige.Í1~ias:;
. 1005 Derechos .dc Jas Nctiticacioucs;; jrirral
y cxrra-innros', r:efpec1ivainelit~~.-~t;,\.:.:~'-"o .
" .Por la Diligen.cia ,da;.:R~rp:iatCt~.Q;Vl car-.
d· " -, J; . di i "f ¡ .g? ' .r os reates JY'-CQle 10",;-•• ; •. ~ .··::''.~;o:'.;o • le '.
Por-hacer •.f4be~~,el .:ca-~~o·~s- t~'f~lÜ~~ .-
del Rernare, y ~DJbgenCl-a$~.,~<JIgote. Qfi·,ez,;.:
can .,1 16regllla.do en lás: 19i1ig~,r.{.Oias.·,-·· y,:.
..Notijicacioncs, o o;:: o'.; •..•: o":·: io 0_, ¡~\~~.fro~o·~ .~:)
PQr4 .el. Mandamiento :ime jAp1re~~¡fº,hn.·.'
e.argo·;' ,:,(!·ón.Ü1f¿rÓQU de·?Ío:s Bícrr¿k.,~.-iiete.
.. - .1.-.: - \ J.,•• , ·...t t ~",: .....~. :... /'". 1: f.., ,,:, '"' J - 7 z'l~?~&'y -.lne,tll,o.~-.o '•• '0 • oJ. 0--' ••. .'0.1'.--0- •.• - '. ~ 1! .• -.. -. .•. .t·
s ~"-<' .. > • ;Por .los. Re.-qu.eriP1iel1tos(~-::jyjffa,~r)los
Bienes 1,"_:Jo" r,egcilad'o ,e'i~ .las Dili~~.n.ci~s!_
'"..~.L .."; .Norificaciones;' Jf. Enlbar150S!0 ~i);.IS.l.~.;'. ?/1. .,. . ~" .,.. ,. '1 &.' 4."',.....-..,. ;
•. :Cl,Ca:'cton" ·pa-1!.a~!e 'AptCH<il10 J ~o'~?;,r.vna
N 'ficaci r . ~ t. 6.:. ,.... i....~i ¡' .' .,-., Otl. caCl-on ••.•.. ~•. .~ '~',;•• l. ~~""., .J ¿
.. NQ,~ifjóicidn~s::-,rA~~:p:~1c~9t)~S'.,t:i-J~l~a~.













en el Oficio, dos > reales. ••• ~•'. : . r.t .'~'~ .,-
Fuera de el, dos rls. ~~..... .' .• ':.'~..•
Por el Apreció de Bienes fin diflincion,
extra', , o 'intra-muros , ocupando "el dia,
treinta rls; ', ~,~.. 3o. rls, ..
· .Ocupandomedio 'día quince .• : '. .. • 15..rls. 0,
Por la exteníion de' venta de. 'Alba jas
en Almoneda, en, los dias, en que huvicíle
las ventas, ochorls. > ••• ' •• ' •••••••• ' •• - • ~. 8. rls. ~
· Por las: coníignaciones , qu-e fe hagan
en Jos, Oficios, (010 fe llevaran los Deres
chos de las Diligencias do 'Confignaciou;,
y por .ellos. tres rls .. ,.'•. '-,;'.. • .... :. ~. , ~,' .: • 3. rls, •
.! f' Paílando el .dinero a -poder de. Dcpo-
fitario que, (e nombre ¿ por la' ¡Diligen..:.
cia , EQt.rego, Depoíieo J' que es-la Obli-
g:ac1on<,-,~feis rls .. ~.,¿ ••• í. ;" "•• ;;.' 6. rls, ~
· Pot Jos (,feñalanlientbs de' Mejoras' de
Apelaciones., dos rls..• ~¡, .'. .; ~ '•••• '. _••• ~. 2. rls, ~
vÓ» J?Qr los Mandaluientos,de..ie'offdsionJ ~y'"
rArppa1"f>'t -' por .cada -V11íO' ;;o.n-:la 'propria
forma' ; cinco rIs.. , .... ",.. '... r••• ~. ~ •• '-j. 5. rls.-:
,"' Por ;ca,d-~: !Diligenciado: Po.ffefsrGn; Oif
de Amparo, intra-muros. -' .doce '1"15;: ••• ~... 12. rls .•
¡ Extra-muros diez y' ocho. .,1•• :. ;1 •.•••• lS.rlS .•
:: Por)a~:Notificacione5' d~~~la~P.0Ífefsio.-)
, ~nes" ,y. Amparp, "a, los, In,quil-inos, inrra, -;'
mu:ros':jl,q,~etro"ds.~: •.. ,,r,~. " ••• r.~.~0-.;.,. 4. rls.•
e- Extr~~~fuuros¡, dentro.de; v:n .quarro- ,d¿'~
legua, .ocho rls«... ,. .'~'@,;:._.' .' •. ;0).:: ..:-..... 8.,rls. ~
'~,Las.Diligencias Prra 'las'N,otificiciones,
los mi{il1.0S Derechos " que. ellasc,: .>.'.~
Por las Requ.iíitorias J .ql,;l~ fe de[pach¿n,
para: que fe;, dé:-..Poílefsion _~'y' ~Arnp;aroj'
,I,~ aconl~
-2. rls. .:




- -'Por los Autos 'Interlocütorios ;: feis' rls;,: 6. rls .•
• o ' -Siguiendo-' el J.~nincer del 'afto -de véin-:
~.. ",' <; --.. ,
te y .dos ». lI1evaran~'pór eada Scaréiteia,
~uc fea"~ f::.vor "d6l vno, Jddóe rls ..• '•••• 12. rls,.;
\ A favor de dos ~diez.· y ,ocho,"; ..' ... e{. 18. rls. '.
.. A favor," de tres , veinte ..y -qaatro, .1 ~ ~'~ 24-. rls. ~
, PQY;' lasSenten.clás·· do") Gráduacion: ;"
·prorrareandoíe -Gntre. -Ios- gradua~bs' de'
· conocido. cabirnentó, o 'p-ag'ari~ore de
los Bienes del Cóncurfo, 'Íi ~-íluvidfen en.. .. , ..
1'" .Sequcítre y Ó Adminiítracion; veintey'
.quarro ' rls.: .... ~ •.. '. o •• o *:,: -::; .': it •••• 14. rls, ~
" .,Pot las 'SentéÁ-cJ.¿is " 'o Autos decidiendo
··"Agtav~6~.;" dcquálquier nurñero, que' íean;'
· [can múchos, o pocos los Agrayios~- lle~,
varan 'tr'einra, reaÍ¿lsJ" de ,que', no fe r;a~ra:
por ninggn- motivo ; aunque íean .ihu~hos'










"" ,,2 e -Ó.
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-acompafiando los Autosoriginales ;' los'
, . Derechos <regulados a las Requiíieorias, y-
no acompafiando , diez rIs..... o : 0·:'0 •••
Por los Autos de Adjudicacion por"préii!i.
da pretoria, o .infolutum, aunque (on dé'
pago , llevarán 'los Derechos de- Autos
.Definitivos, que 'fon doce _rIs~.• ~~'. '": •. : .
.. 'Por losLibramicnros , 'para ent~egq de
~Ihajas; o dinero" Bier:ts Muebles , '0
Semovientes, y. qualquiera 'otros. efectos, .
llevar).n, fin reípectó a li c'áht:id'ad~-del
Libramiento J íolamenre 'doce rls. '. . 'i 1" ~ Yo
.' . Por losoAutosDefiriitivos ;: deterrnirianl
do vna ,,10 mas piereníiones " doce :l"ls~.-••
:- Por .los de Prueba;:;, ópara rnejot pr¿:






, ~. ,qqe gap,en '", y entonces 1~ repartirán ¡e.n~
(fe ellos los treinta rls.v., q .~"'~' •• ',', ~""~ •
. .POl: IQS Autos de aprobacionesdeQpen-
ras-de Particiones, liquidaciones; queuras
de :ru.tOr1~_s,,·,~lbac~azgos" .Adlni~iflraciÓl"
nes ,.l.• u 9tras~_< incluycndo.iquaoro Ce, ac-
""": . :;.'~ ., ~u~re'Q4íJ~ las. aprobaciones , ,·fi., buYier~
conformidad "pe, las -Partes en ellas, y no
(~ ~uviieJ;~l1,:pueílo .reparos-¿ ni f1gr~vio};~,
llevaran" doce rls.; " ..,..•,..•.•. :;-.:. ',' '.1. ~ .
". '.1 • ' _ . I • . ....,¡ J •
,\Y¡.IP9t cada.Diligcncia.anrcripr, ~ypon,
~,"1, ,,',:E • ~~rj9r, .los Derechos., que les_copreIpóni
pan.", (egll,n/~av,.Aré}n;<J:,d •• ~•••• 1» .~~' .... " ••
,,:.1 .. r . .Por .los. ,Autq~., de, -Deocrnimicnros de
T ' \ duri 1.." • .d_ utorias , 10 Gu~~ tll:t,ll$;. ªlsl.gn~Clones e
Alimentos ~IYi~P9rc;s, .dacion- a~.Reditos
~pupilares ,,'"o ;concefsjOi1 de.. fruros-, J por
pel1~oQ ,; .deben, I1eyaE;(ejs rls..•. ~..• " ...
. ' ppr l.o~,Td\jl}1oni~si º~Ja~.mij.uda.",gu.c
-r ,fe ~i~r~,~.cada Int~r:e(fad0; j,y~p9r,los dq'~
n~a~,".. que·,~ ~olnRr~J1el)qla,tl -el ',ordc,n..~, y
~.! ~.,. l' --•pr,oJi~j~J9~.de gq~tiJmosiJ\1ar.c~ls_,~rUotras
~eñal~~:);.pqL·c~4a 110j;;1 de..rclacion quatro
rls t ",~ -:'r" ,,-
• ~"~.J ~~~ -, •.•. ~~.". -1,)· 't • ~~,.~!.;J.'.,•...~~..J,iI.~._•• "",• ."•.~.
, ,P~~ J~de Iníerto , .'d~~:rls. 'J .. {.~;.1~.;., '; ; .'
i ¡l. •
r . Por .los ..~~útps de,: Q·ficib ~.para:, 'Ab~
inreflaro, /> ipfi_~encia;~~jtquátr9 r1St•• ;:.,;/;~.
Q Oc !.,. (' " " P,Ol~YIJ~ ,F~ ,d_e yi9~',.qUé!trº:·rls .. :•.. :-11.
{P9t ;ypa ,!~4;~~;,l\11J~ttt?~:,;q:uSJ,t.ró rls.', . ,.
~~r; JI ~e~..~:mFif:l'l de, "~a9a,r ';fdligo' en,
l\.bintdl:atQ, o en InGd(pciq, ¡,·,d,os, ,lils.::~.
.~ or ' ~l~"A..p t~1~dq j d.~,~ta.~~q,cip;lll t :d~ ".Aht
i~teª;~FqJ: de, Priísion ": yCQ1ba-rg~! en Jas,
IpGq~1:1~.~~~,,~!9s,.pe{e(;.11~s ~,~,:~aU¡Op'ln~
ter-














o!P .fj 2. ~} l)
..
., ..l-.. " 't
4. rls, ·
6 o rls ..






\:¡ ..... \~ -
'3b " '
','. '. fQr~es.~. (eª-JiCl" y, lla11tLJla:,-De,Glaif~~iC?n4~
4. ','L:. -' ~ • 1
,~ :Declaraciones}, Lo. ' ;~~~,gt4n':,p~rn}c'p~rcs
C~pitLdos.t' O. pregunt~sJr.-a."qu~ r~[Epnd~lf.,
• •~~1 t ~ • .f~,Il.ev~f~!1.P~h9~rl$.,.t'.·~.'.•'!.!}::,! •• ~~~:'! ·,¡;' .": • 8. rls. ~
">~ ~í para). efta,piUgen~:i~, p~,$ue~~rC{tpa-
, ;n9 fuera, (,4~~C;~~:.;,G:iJ.lda5!);t~eI19o~,~1D3S".de
~ .r,i. .. J ~ • qUélr~o.¿9~'leg%º4'AjlQ:a,t:!~i~t,')lJey{~~.a.!trein-
·t "ta rls ••.. : ••• ~•••••. :'ii;' ..7~'I.' •• ~ •• '.¡O~". 3Qorls:~• .('.1 ..... ' _ .' r! . ~... • ... ""1 ~ '1' jo .. ~ ,.~, ~ • • , Y' ~ .. \:. ~ •.\ ". J fliy~...¡,) 't ( ...
• .al: .() ••• P.Qr. la Di1ig,eQpia' deN'iJl~<d~/<i1j<i~-,)n-
i "/ ',o' t·~a. ., •p, ~:l,C~ra-,11Jl}~qs;,jjpQl~,foos -!9n ~p-~os"• .c.d :. .
y demª:~ 'p~~q::d~~te",·;~fCi~ta.'.r!s.T-."i.~: C(,~••• 3o. rls, ~
.', !,:or l~~I?i)igenGjas" ~[¡;}fc~ªr~ciql;c:s'19:Q
. ; f <. (' M~di~~~ -! ~p~qs.,"b~sJil1d.e.~il y~A1nojQ':' ... ~i "', .L • b
-'í·· e gami~~t?s;:cpn,'.J~fsjH:en~¡~ª1:~:el:~Efqri,ano,« ;, .... ~ lo... e.
,ipt!ª-m:Ql:<f),~ ", /qot,c::.,~~rlS.~(~~l.)~r.~'!J:.I~~.~~•.i•• I 2. rls, o~
, , ¡
~;: ;Extrª"p;1lí!r9s~~,r~p¡'~ct~;'~;:~J~o,~oi~••,:!~.I'¡.•-'~-i. ~ ,5. rls ••
• e- " ~J.l~~ª~:~.eSey'lMa,ª:"q.Úq~lO ,,-4~11.;qg~a~,d~, ,
",o.r.:f r, .. pjíl:~n<:i~.,.~·r~~l1t~.~I§. o••••• ~'!O ,.: •••• ~,. ~toJ.! ."30irlS.~
•• ? l· . , . " J~~l~J19ie;n~O(<?d:qdo,:-~fl9:,:,en ~ltc~fo:,de '
<n-~.9~penQ~t ~{ja~1~iligefi~i~s' d~ Yl¡11;ade
," ,~. .f. Ojo~¡·:·~tl.'•• '0 • '01'~p.'~.':e~J_r.~.""ti.a~..."•• ·ot';., r••\.:',
,"¡ ',',P9'r., '~.l"E~~~~~,):~~¿ B1~~~c~ioljJ-;'t!~,y~~
J.un_ta·d.:nº·LC~P~Qj~~d,an~~~~.1.JueJn'!.in~lu;-
,(q¡ el.4~to:,:ij!l,<jnp~e~ce?~jrJ)5eiIjJ~drl~.Lo."o,:,. 20. rls, ~
(:t,pqr el,Auto d~ecJ~u-ªl1d9.~~. (~apªfi4:a,cJ"
, o '!"d 'd ' , " 'o. ,In,c,a,p~cJ.,~: ~'J ~~Jat1·o,I;t~~!~~~!o~,. '•• ~ ' .... : ...
• • ~ , J. rl: ~~)pr )qs. J;3.9!4t9$ " . c;a9~ Qrigin.,al: ~,is rts, •
, De C;I9a COp-i~'Lq~ ~s:Ji~~'j JI (u:fixa-
~Jonc ,-' dos, rls, • ~,!~~ ••• , .l;,!;'-]! i;_,~ o, o;.,-ji\! .,."~ lo 'l. rls, ~c'
. ¡.X 10 ~üfmp en las ,Cid,l:!ta~,~rappe~es
o Vandos ro, •• ' ... o'. : O • , o .. '.'~.PJ. o';... :.e."¡"~ :~..~. .,
,. ... ._ "-',. ,1. 4 ... • • ., ~J " Ji... ,..
- .. P9~,I~s.',Ca4ciop~s~'.Jur4tofj:as:. t).)LApcri
G •• ii • . b
" '.~~. ir.n(icn~,Q~,.J~tr'Gs,.rIs.,., ...:.. 'f o ,00 • ~ 11 '~, .r,. .. • j. rls, ~
",::POI lo~('Mandamientos ;:"de,tRefrenda.:
~.' • l ( .. ~ ~"..:._. ~'~u'¡ "',,¡ _ ~l. L." •••.• < . ,_ '.. ' ..








~'cion j- d,es "tls~!~~~f.:¡••• : ~;'".;~ ~,e; .--. ', e y~"~l' .-.'\ •
,'," Po(la.s,.:ReqLjjfiCod~s~t9 (Ma~nd~J~i\(Pt~~,
. ,p4r.a.'guardar~_C.Qtos,.~Se;rt~~ientq~, ~ ~~de:
hcíamienros 1~~01.1 .rlnk:J.:"§i-P!1.~ ·u ;QtF)>' .fi)ef-
, pacho }h<;ada"hoj~<~~j.1:.l\~hwjotn15l~ªtrorls, •
'~~'2h·.,:.r'~' :;P<?r/la hºja~'¿ertIQfe,r,tQ;~!lle4iélqt~,,-~gue
fe, eíCribe-;~ ~inaJ~g~-n.fdIefª¡. '~n,{(oq9 '!Q4que
,es ,Defp.acho , .dos. rJ~."..•o••• ~'!: : l r r :: ..>i..·
, Por .lbs .rejli:fu<i>fli9Sr ;sleoJ)¿e~ljlj"as;jones
~'K9r~ijt.ari~s .1'1: :~l!í\t1i>s¡fisé] , •• :., •.:~~'~' ·L~'~" •
J.~ Por G"~rtifi<qdp~;dc' P-Jdle'gÓ§,~,,º, ~art~s
!1n ,el -~Q)J'r~o ~b~Q~ lª) {;: l' Y Qij,ig~"f¡1ci~
P~..ello , J~i.s:tl~.,.!.... ;.,.I"l. iJ,-]i'~ .~. • ~ i.:' C•.
1.,Pl)!:-, ;lacet;e[e!1t¡,~~,i9Ll~pe :YJ~~P}'eJli l'!cGa·t-
c~l",: y; .JE~.ge; ~ti0.::~,q.Q~fº~):Is~.".;.~"~_~ •
.P_or_~Jª§_:OQJ:ig@;c.iQnes~'.~llci4.~4.ta<)y'.1~9
.~x~~'di~QqQQ~ .v..na.,hQj:a .,,,~ü;js;:l~s~~f~~:~'•~ •
· .: Paa='lndQ,d~:.:Y~n:a,Jiója",;~ Qie~~d~\~~.. ~~;.:: .
. Por- iasRbligªdol1~Sij) ~Pept{ft~ar1!a~'en
:AutP~J ;~~1}9Q~de .vna ItQja~,,:fc¡j~pIs ..... ':\i ,;
" Sin Jl~yar.-m~!h''.qu(!:Jos~diez irIsó' rá~úi;
oue paífe de va pl';éga¡ ~~.~,.,.'.{.~;ó ~·::':;.1~''l:\'l ..~ • ~ s,-JC '. _. .
• .• P.OF ).a~.Notas.; (> DiJig~ncias~~e'dart¿ .
. }?br .notiificados JQS' Efc[.i.baiios~d~Uas ,Me...
jpras .9'e JaKs.'Ap.~tactol1;e~;;ívn.rcal. •.. ".~:•
· ,Por. [os ~A.ut9~nombrando~Aa1ViJliftra:.
, dores g~Concurfes ,: Patthi1atb~:,,:-,MayQ-
ta~gos··, , ú otras ' Fincas j" con z.Viíhi de
ellos , [~~' rls.. ... ,.:.~:'.... ' .. :_,',. ".T., l.!••,"".'!o
! .:, ~pr)psp~(p.as:hós" que-para-ello :fe'li.:
bren ~.ocho rIs. 0"- e., •• ~ • ~ ~ :.... ~' ••• : ••• _.: ••
· PO! . ~r!·t.u!ode Oficio,. o: .Notrihítamic:n-
'ro para (~tyirloj por.depender- de. Concur ..
· f9" ~ :U'9'i.to":Negocio ;,.e:nJ' qqe féa- fa\culta~) .
\ .
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PQt Mandarni.emo,· y lfequ¡litoriá5 ~~.~
emplazar. ;indi.íl:intan1e;tYte -' ,haya Plicsos
de Inferto, o dckclacion, '4L1éJ~lntáffado§'
en Ia partida de Rrequiür0ri:as~ pa\taN0ti-~
fi~ar. Demandas » por todo el D:efpachó.
ocho .rls., ó 'Ó ... ó t•• :lo Ó ", ~ lt ~•• ~ • ~ • '-" •• it • '~ • ... 8. rls ••
s ,. Por las,Notificaciones a' Cabi~~doSJ Có:;
munidades -' Hermandades _, Juht:áK de P;1-~
tronares, U otros Cuerpos -de igutl.il,claífe/
.con las' :DiHgendás-,' qué' dcbán 'p-r~eder;;"
para que Je haga. "la'Convoeatcria j :y re-
cados politicos)T.a qu,ien ct0rrefpGdctarj' do-
,c~ HS.,of.~ó '•• '. 'o 'ó ~,~ o .~ .••• ¡' o o'. ~ i:~I.\,~...!..:. t 2. rls, jo
,,,,Dehqn entetl'der[e. ellas ";niHget1clasj,
como lasque fe' 'hagan -con los dGS <!:ábil{
~o5'Bclat1aJl:ico')~ y Seciulait' o "-i' .c.:: "oi:ó' i. ,~
• , > Por. las, Copias 1.~ítirnoniadas' ~,cle'Pedi-}
mentos-jpor 'fer a ll1argen ,tuera j cada
.plicgo quatro t1s~'o "Y. ~ i' : i ... lo • J' o ¡:...~",'.4. rIso.
, .Por la Diligerlcia de 'prlíEtt Efc6bán0 a
la preíentacion de.Pedimento 'j dos rls, o •.J. 2.. rIso.
.. Por. cada 4iligerti·cia,;que, pté1aiqL1e~¡pa~
.ra Caber' lavProvidencia, dosrls. • o' ~ .... ;, 1,. rls .•
_ Por-las .ratiíicaciones de Obligadones,
Q fianzas, 'a:p\Udact.a~quacro rls, . ~'. o¡ '. 'o • :'. 4. rls, •
. ' y paílando de. vna .hoja.j. ocho ~.,,:... o .~. 8. rls ••
- 1)Of: las. Diligen,das j ~,:Notas. certifica-
das j de' colocar; o [egre,gal; hojas, o ln{:'
tru¡;ne!Í1t{js e;1t),'Autos;' dos, rls, , ~: •.:.'..~• .;',i 2. rls .•
e y G re entregan a las: Parees, vn te~l mas-
por, el r~cib();.~:.7o ... o • :¡\¡- .. ~ .'.: •• ~~., ... i ., l. real.
'. Por-las Diligen,das' de >Careos -en Iníi- ,
dencias., nueve rls, ;~,.'ó .4·~ .... :. ó'~~ •• " 9. rls ••






~o · h' 1 ~ fy"" ': ': . 1Iníidcnoias , oco r S. i .•' •• '•••••• o ••• o •
Por las Suplicatorias a .Tribunalcs -Sus
periores j fiendo fu exprefsion de relación,
o ,con Iníerros indiílintamenre j .Ilcvarárr ,
por. efle Dcípacho doce rls ..•... oo .••• ~ •
r "" Por los _Mandamientos ,para chancela-
ciones , quatro rls .•••. '••. o • o o' o • 'o o ·0 ••.•
Por toga Requiíiroria parachancelacion
de Documentos , fin coníideraciorr a plie-
gos de Iníerto , ni de Relación, Ieis- rls.» o
_' Por el Auto para el Remate ~ ,diligen~
.cia de, ~I -' Y fu', extenfion j -fea': de qua}:.,
'. quier valor ,l,a coía, rematada, veinte rls. o' o
, . .Por ,I.~sViH:~~'.,'y' Relaciones para las
aprobaciones de -dichos.Remates ~,! hendo
el Expediente de', treinta hojas ~-+9-rnénosj
Gqatro rls, '-•.• ' ,e,. • ..,. .-. '.~ • 'o 1 • ,.~ o
Cada hoja conducente -' que -exceda de
. \ d' .cremta , _a .tresm~r.av~ 18 ~ o • • .'. • : o
Por el A~~Q. aprobando-el /Remate .de
qualquiera cantidad, qu~. fca, quatro rls..:.~'.
Por. e\. Auto dedararrdo!,porc~nfenti-
4Q alguo .Auro, o Sentenciar quatro rls. r,
Por el" Auto declarando por .cumplida
aIgur,a obra, ,o beneficios 'en Fincas, qua:;'
. 1 ' " r '.,? '.~ro r ,s..•• " .I{,-, -: •.• ~ __~. ¡ .:"•• e-e •• ,·•• 1 .•...'•••.•.••
Por .el Auto 'mandando 9tdt:g~d dblig~-
ci9nes, y, de.fpachar,' Libramiertros do,
,dinel:o,S"qu~ fe t.omc;nc~H·cenfo,26 !.a redi>
tos .Pupilarcs , feis ..rls. ~.: « : _ ~ .'0';1 : ~ ; • : '~o o
. Por las Diligencias de Denunciasjdos rls. o
/ .·Po~ :las Almonedas· dCk,Bicnes,J, .Ropas;
"Alhajas, u. otros ,efeétos-~' quedan ,t'a«ad0s~
















3. rnrs, ¡ ;










, aneeriormente; que: es.Ta. anterior ~ la de
Derechos' de" CpnGgllaciOJles .•. ' o ,o " o • " ••
-: Por.Ias Copias J o Tellimonios, ,'que 'f~
dieren" d~ .Iccras ..' a.ntigu~s, e11. papel,' 'o
;pergamino,. 11 , otros. Inílrumcnros , por
la .mucha aplicacion ; trabajo, y ;tiefnpo~
·que ocupa. fu .ioteligencia.JJ íiendo, de.las
letras .hafla ..el. afio .de_,'!P_i! ,y.' '.fe'if¿-i,entós..
-r Ilevaran .Ios Derechos , que van raílados
a pliegQ; de -Inferto Jo y de Relacion ref-
ped.ivatncflte,' con elaumento e~-¡y!n,real
. l' I4- t s. ~
8. rls ..
...
,por hoja.; " , .' ~!o -.:' •.• ¡ • , .~.-•• '.~.,•.- o .•. ,,-,:.,
~ :D~[Gte'~crironces _haila) aora., .los ·~D~re.
, chos .1~e;;gtlJadosl". íiú ,'aumento algtlt1:o,~ .~_
.~ Por ~.las::PQ:íf~fs.ionc~·-,y Anlparos ·..de Ju-
· ros, y 'J'fibut~s:; las-de Se,ñ:ortós;.~Tituló$
" .', " f"' ,pe (:fl(tjlLr., Oficios., JuriídieciOQ,eis ~ AL-
· ~flval~~.,. 06~iQ!)";.Capillas , 'yE1Hiei-ros,
Ilevarán los Deredios. de' :PO(fe(sipnes.:o( ..
dinar,ia'$ :::t'Y pO$[·cada, Diligen~ia:,' que
fe :h~g~_e¡f las Contadurias, .losDérechos
deQiFg~Jl~ia:{A)Jdinarias.~ .• '~L' e .~.S.; '~.-~~... rqr: J~ bilig.en.cia de: poner ' .G\t1ard~,
por· via de, Apr~}.:!1iQ:,;'o. Cédulas al Eincas,
pa~a '(9s .a:.n:(¿l1qaihientos:~ intra-muros j .
quatr.Od.#5i .•• ,:,~.t.·~':." :' •••..•. :•. ~,,~:.;... ~~~
J! Extt~¡-inu.ros; ocho. rls. ,~.':'. '•• L.~:~~~.,.i •, . ..
• • J .... 1 ~.~P9f'.:.FOHér~Ced~tllas;_,jós' :I)erd:hós de
6x~~ion' ~,e.Edi~QS.i: qlle'fol'l de.cada-Co-
pia, y, fu, fixacion: ~.dos, -rls. e, • 'o • ~ o .u •••••
_~Por JQ~Teftirnorriosyque fe -dieren fue-
ra deJo.s Ofici(.;>s.;/facados~iio.r 'exhil;jkion
de Librosj &,. ten qualquiera patt.é, que
f~a, por 'cada hoja de Relación llevarán





I{f ", r J '. ~ ,
~ ,,"'. . -
~. rls, ~ . I
6. rls, i
42 ,
,;'·'Pot 'cada vna de Iníerto, quatro rls •. ~.e '4. rls .• ,
" -.Bor:·d,a.fcuentá'de' la:':deboll1t:iGh·'d~1
~leytoa fu Juez j ;y ~bner,~!,a·'.~r9viden-
reia j feá~en 'la Audiencia s ,(}. en Ju< Cafa1
quatro -rls' '.'.' :~-~ • ~ • f. '. ":"~ ••• '-;> ';/t.~:.'. ,~, 4. rls. ;
e 'Por 'el- Auto" para Jurar Ofi:C1d 'de .ho-
'110~;.r~_fudHo'~:quau6 ~tl~._.•':·.~.,.-: '.~~,s; "~~~• 4. rls.•
rÓ: Por el Juramento: J pata;'e.ntFa't;lo'~~fé'r~
!Vir· }- quihce 'tl~.'.';~... \ ..:~~t.,):.~r: ;".', ~o 15. rls. ",
l",pro't~:elLAutch'pa,ra !el·é~ame41dt{Vh¡ E.t
, icdba-n'd: ~j en virtud de ·'ReáiCe{h.1ll~; fq
obedecimiento, y accptacion, .qU;ft(o l1s1. 4. rls ...
Por la DiHgenc·ia :dd(E~'amenj :;'ltj-cehtiaj
y, Juraíncnto '1~ara "vfaro;' ql1i.n~e:fls.~'".~ • 15. rls, ..
- \ Por; las 'Vi6tas.~que2m~¿~111os ;Ai~te~jÓ ''"
,Gremios.\ a fus': Individhos j' o~tipand·<tre1
día j veinte d~~·':'~.,.: .¡ 'j .,./~~/. ',.' ... ¡i}-~i .~.1.20. rls. ,
","No: 0cÜfrancto'Iío ; ':qU111C¿'¡'".::' ó ,. r •. ,~.?;. 15. rls ••
'"o rPor "'b~s Viíitas. de .<P.t=eífQs '.[u:effa",'de -fJ
~lna.ll:a;j:'!~r~peaiil1eríto-d;e(P~ll:tej=quaú'o rlS{ c 4. rls.',
,.' í¡Y fi~(USl .Aatos ;, b ·~U(á. {e:~.¡teli1ite~~
Juez .de Niíita ,«por la,·~ReladQrr;-,J' L\U¡iJl
quatro rls.: '•• ~:.~.~'.• ~~'¡ .~•• ' ~::.ó~:ó; .-:~.'.. , 4. rls..
. ;Po? las F-rállzas/ de:"Sal:ú~~inib1t6~'jRe~
gifho};~y Copia/del E(cfi.banb~, 'l!éfptléfq
e a e no quedarle tetpbr.ifabi1~dad al~al1~'/'!pdr,'
;' ,~recibir.lá de .íií.qucnta; )üriefg<1l' ·e-l 'M}'Hi}lr~'
de Trabas -' y ;:Execu<ú6!ri:{s>j doce: d:s"~~• ó, 12. rls. •
. :,'P(lrrlas- de,m~asFi:Qn.zas-:,;,~-en')qué'·d EA
t. cribano queda:.re(pó.h{ablc'álasTefulta.s-, '~
cfia en íu arbitrio ,;l~ccibi-rlas~~G-F ho' , .re-
cibi~nidólasj ,llevarar) -cQf~'f~~lt~"ía-: ::~~6r.
dad de: Ia~;Eiarrzaj ~!t¡e(gó-' ·á"~ef·!(ef¡cxp0i
nen.; ,.~ocálídaa('Hd"Neg,cicio ;~11os"Der~? .



































¡~ ,< 'r ..I~: s
'4~3
chó~;.,tllm r júÜúo. ·pt't.fdefict. Íes ~parezcaa
• i1." ' , !
)lllt-OS ..O).',.-.~ .• ;.' .. ' .. e..: •• ' ••• '•• :'.,' .... '••• ~.).
'-' -Si los Juezes recibieren tis Fianzas poe
. fu quenta, 'y ·r.jefgo,. O mandaren "ftdsi'Í
Jos Fiadorcs, llevará el Efcribano por la
exreníien, ot()rgamicn ro, y íií COpiá:;o
fiendo apud aéta , ·vtlntc rls, fÍ' • ~ ...... '.... ~o. rls.•
Por las ViG.ta's, y Relaciones en Jurif
dicciones privilegiadas, que puedan man-
dar Q los Etcribaüos llevarles los Autos,
llevaran 105 mitinos Dereehos , qlle van
taífa(sl"os ánte 'los Juezés Ordinarios ......
. Por las Viíl:as; y Relaciones dé mayok
entidad j y trabajo, por haver muchos
Ramos en aíluntas .de Mayorazgos, Pa-
tronatos .J' Concuríos ~ y 'otros j 'que fue-
Ien tener Inílrumcñtos de' letras antiguas,
y preciía formar ,Arholes ;' yen', que la
cóordinacion de .la relación;' y trabajo eS.
diferente", llevaran por cada' hoja "a me- _
dio real porcada Parte',' fi11 exceder de tres; •medio rl,
..y por los' 'Memoriales AJuíl:ado~, l()
que váraíladocn Ios.dc los errosNego-
.. •• t .":",.. •• Jo... , , " ...
CJOS.e •• ·................••.•.••• ~ e.~.
Dictamen : Iudiítintarncnre, ·fin' refp'ec~
'to'~a'la calidad del Negocio, y' del11Js:¡,
quc propóneñ los';E!CribanosDiputados~~
~Jlevarán [ós 'Derechos J que 'lel'van :regu- .
. .Iados para: 'l~s 'Viílás J .Interlocurorias , y
Definitivas ~ ,re(pe'étivameüte. o', •••• ~'o ~ ••>" .
, ....' Por' las 'Relaciones en la R'éal Audien ..'
. cia de losPleytos _'Apelados, "por Expe-'
diente, aiquc':PUcueil,ir los Eícribanos de. '





, J " .- • e
, .,
\
4'4 " , ", . ' ,
:'. fo; s 'y:'en :105 Recurfos'de Cómperenein;
O Acomulaciones ",llev:a.tan :po.r cada: h0j~'
;',. '~1? los" .Expedicntcs , "y"'-pO'r,'"é~daJ?axée~-
" d' . ".... '., '.' 'quat~o -:marave 1~••• ,. ,~~,~'••.• <: ~'o "' ..0'; :.,'~,. ~"
, ; ,y,fiendo' precito formarExtracto;' He:-
varan :~lmas; pOl~ cada' plieg~dc'a<v,ernt~
renglones, cada plana J', los veinte .y~"dóp
Y' medio reales an~e5 'dichos . '~:""'••. é ••••
, Diétamcn : No llevaran Derechos 'de
Memorial ';' cuyaiformacion toca> áTos




En las Comperencias , que Jas' coflea
Ia Parte, que: la' forma J'oo paílándo de
;yei"nte hojas, 'llevaran" ocho .rls, '~.~~: •. o •• • 8. rls. ;
,,' y por: la de cxceílo conducenrcsjpor
cada hoja pOl~'dos Partes , ,y Gtl exceder
" ' de-rres, quatro maravedis ..•. '. ~,.>~"':.~. 4.1nts•
,Es:' prevención ...queIos 'Derechos, que cauíen
,.. 19s 'Padres de Menores, Fiícalcs, Dcfeníorcs de Au-
, 'fcntes~ y Defimtos, 'Ios han "de "p~ga.r-de los bienes
, de los ' que defienden, o, Partes , que'les pagan (us
. De~echó!f::;: Es también prcvencion; que litigando
, Concejo ; ,Gr,emio .....Compafiia., ti -otros Cuerpos de
~(l~ claíle s .ck"b,epqg~ro 'PPf dos, .excepto. Ii en con-
tra litig~te otro-Concejo ~ :0 .dos, O mJ3 Pertonas,
" gue entonces pagara ca,di'C:oncejo_~,por parte, y
rncdia , y 'Concejo", .,~o:.<G:r~mio...'&c.:col1itigantc, o
.-' las dos , ,~ .mas Perfonas- -p.ág(\ran~por·'otra parte -' y
media ;:de- modo , que' ri9:-
1
(C ,,~p1,ledaexceder de tres
l?\~rt~~, =T '1ambion [~~.pre;'M¡'et'í~, .quc -,:10 s:.Hoípitales -'
,Co'ngregaciones, Cofradlas~H~nilanclades, y otras
Comunidades .de]' Eíládo ~qgular~ 'o] Secular Ecle-
íia{tico, :(010 deben pagar:"pqr},vna .rola Perfona, y




























.excrciten ':algüo·rD:d·e.dto::heeeditirio; péro fi litiga-
" '" . · . ~' ~.rcn los vnos .contra. 'loS":ON"OS, .cada \?ho?,pagara por
, ,'ti!.;, fin.exceder-de tres "::~. Finalmcnre , todos los
I , .Efcribanos .pondrán'. al "pie de.cadaDiligcncia , y
,Auto/'Jos .Derechosv. que Hevaú',,;:cqnfoi"tne lo pre-
. venido por l~ Leyde~. Reyrro; yCPll, ú~ecion· a rus
e· . . ." \ '. .~p,~1as.'~.•..• ".-•...• ,.~.... ,-.."•.•.. ':'.''._ ..•~.'. -_•• ~..•.....•
_, ~ '¡ l. lo .... .( ~ " ; .-:' .. .ft • " • , ~ 'lI "" ..,. - t ". : (.
"
, "
AR,ANCEIJ P AR:;A: ~L:OS ES..
, . cribanos ,deI Numero -de 1(.1-Rea]
,·.!Juftici;r., :-.~'.....:..>' .'.
_ '." '1ÍiWJ'II!ir.~~; ~. • • ~.: , '1Jiaamen¡J~
' .. ,i("_p' .,', . \ t, . ., , : _ " ~.. ; los .Min~firos.
" . O'R vn' Auto de Oficio j Cáb~~á,'at
, Proccílc , tres, rIs.,: '.,~'. ~~•..... ~.. '.~.; .':·a l. • 3. rls .•
, ~.·.pbr'vna~ Denunciación, o' Delación de
", Miniílro ~ tres"; rls ~.. '~~ ¡ • • ,~':: '. 3. rls. "
, ,Por vn.Apéó~-a":pedirlletHó" dt~ereUa,
dos. rls, ~..••.•. ' :.•.t. ~~:.~."..< ,.''-'.". ..... ..,',1. rls. ~
, . Por. el .cxamen de cada Teftig~,:p'r¿:
íentado poi- .la Parte:,quel!eUahte i b, de
Oficio. -' cinco ,rI~•.. 'i ." ... ¡ ••• ~'..... '~.:~:.~~).. 5. rls. ~
. ',_'J?6r;la.afsifr~nci,i,a:,la :ptilSion de cada
R;ec> -,:re~'.'en'.Ronclá,j' o.,fiü -elhi' ~:~y--pilit
.geúcia'~"qué~, fé" debe. poncr--cri- la Gaura~
'pello rls.. , •. ; ".•......... .'•.•'~,.•' ....• ..«. 8. rls. ti
; .J Siendo' -cxtra-muros;: :1':- de- ,den:iaG.a'do
~. .rrabajojel. Juez. de. la' Cauíá regulai~~ '10
I;·'·,c¡úc;·· deba '.percibir . '.'--'~•... :.' ... ~,~.. -~',,~~.:
... PorlaDcclaráciondecadaReo.,' fe'iS' rls].
.',' ~Poi.' cada Careo entre'Reos, -u~Ü'tras'Per·'
tOI) as, -' n ueve rls, ~.~.'~'..~:;..,~>~.< .::..:'.,;/. -I •
, ':"f~·.-EQLla-Rueda ~de:PteffcJs ~ ocho 'rls, . ~'•





,_~. "';J. 1_ .t, ,...
,; ~f...
~. ~. ~.~~ .




~ b <:~: . :~;
~1iUIIIL. . __, •.~_.
~6 ,
loo-regular' es dernucho '.trabajo;, pot:;-b. .'
. diferencia de cargos..J y recargos..J diez; rls:~. ¡10. rls • .,
" Por los Autos de nombramiento de Cm.
rador a Reo menor de edadj Ju .Acepta,
ción, Curaduría, Fianza, y Defcernimicn,
ro quince rls. · '•. • .,'..... '. • •. -'.• ;. ~• :..• t, •.15. rls. ~
Por las Notificaciones. Pcrfonales;' qu~~
tto rls•. • .•.. • • • • · • • • •'. • • . · · • • • · · · .';'. 4'. rls, .,
. I Por las que, fe· hacen .a' Procuradores;
dos rI5';" •• , •., •• ' ••. • .'.'. • • • .,:.~ ••• "e" •..•. ,. '~~••• ~. 1,' 2. rls, ~: ,
Por las Relaciones de las Cauías en las
Viíiras de Carcef" por. cada. ~~~aquarro rls, •
, Siendo la Relacion en elTribunalSá,
perior por Apelación de Parte, ,o del FiC
cal de StI M. ocho.rls., tI!'¡ ••• í•• ~.••. ~ti • ( •.
, '~Por las Rátificaci~nes de: los Teíligos .
.del Sumario de. Oficio, ..O a, -pedimento. d~ .
··P~rte'JI·por cada Ra'tificacion tres rIs..•.•
. . por, los' Proveidos de los .Pedirnenros de
.Ias Partes, 'o' Fifca:!es J vn, real. .. ' .': ...~.• '.
. . Si fueren ·en. dia Edl:iv<i?:, o de noche;
cuatrorls ...... ;. ~••'.• -:.;.'. ~.~.~..• '~~.),..'" I\A -e.
, .Por las Vifias de .Caufás: cn..Articulas;
c,..Definitiva., na Ut;!varanQer,echos,,' por-
que 'el Juez debe' ver la 'CinCa P'QJ; fu ~Per:
fona .....•.••. ~,. ~~•.•...,...,•.•.•,•.• o', •• .' ••• ~".(.<~.l
': Por Ios Autos, que ,(~·provcyeren.-en .
.A'rci~ulos s . quarro rls, ti ••.••••• :••. ~..,.~ ~ '.... ~. •
., Por los Defin.i tivos:'~ '¡r 'Sente9,c:.ia:s toflí
~fu' pr()nuncia.cjonJ.o~ho,,- rls, ~•...•:; ~.' .....
..Por los Embargo~" .y D~poíl~o~d~13ic-
n~s., ocho ds. .;ti ti, •• " ". ".~.'~".~ ~ ~i. ~.,,")\.
, . l?or las Declaraciones de A,pretia4oJ(cs,
tres rIs.·.•.. : ~ '•.~. ~~'••.•.,~.'w J~'~ •......













J)~ l~~·::NQ;tifiq,ílck)pts~3Y. ;A'c~Ptaéiones" _.-. ' -:/*
ae_:~i1:o~~.dosrIs,'.· .:'. ~~.~'.~.:.,~.....•... ~.2'. rls ...
:.D.~ la v~ót,~l,.'9:Ah~on.e9.~.~e~eno~~,:óct.i-
pando vndi.ajy·-afsfítenciá'ac'ella ~a"Efcri-
.b.an.o) .q9¡:hc~~d:s..',•.. ) ~.,.l ti;. '.~ ;~::~ !<' '•• : •• : ". 11.j~~..'
.:Ocupando'niedio dia j ocho-rls, ;:.:. :~¡i;2. rls, ~'.
, l)orJas .Remociones .dc. Bienestlevn ~ .'
De:i~o6tario a.:orro J: ~6~ la bbliga~~Ql1:. rÓ» , -
D'cPQ!itariá_~ .quince. rls, .•:~•..•••• jL·~'; ••.•. ' 1; ,;);l~_:..
..Por las Fianzas detodas daífes,' íefenra '.'
rls. '<_~~~~'~~."~;.• _•.,.,~;.•• ,~ i> ••.•.•. .,.~ .. '. ,'~ ..... ~.:.: .... ~' •••. 6o.•.rls...
"Por·l~s..Cau~.iQ'ri~sJuratQ(iá~';dq~ rls ••. '. i·..rl~:•
P~i.lqsMa~~ami~ntos_,d~,.S9~t1;!iª'~d~~. -'o
". • "'........ _. " •• o', _". • ~ • , .•~i:~".i.,:,.'-:,-\" .
ds~.",; .•~ ,~.•.~•• a,' " •• ,' '~.' •••...•••• i 1. rls. ~
•. J>Qr:fac\lr fu'érá'dci lasBuértása.l~~<Lte¿'s:JJ·! d' .-
que [atGÍ1~'d·~~~tra4os'j;y~DiligeÍ1-¿ia:~~,.q~eU·,. t:
fe, ha :·~·~·~p(i)it~tdeello ":.quátro -lrls•• :t~.:.,; ~.~. il~.~~
,.,Pot)?la!\~tsi~e·qpia~,:40il}~Ó$;,ql1t,e::"(e\:~0jt~~.l,,_
(ona.an.a:fi:!a¡:a{re~.t-á-)pubr,ic{\>:,;l:'i~{.~~~~~e,rír~ .' -~ ::
, , . 4 ,. ." ;'t ,:,".1- ". :. t ...< ':) -J A ~ ... t .: ~ i\ "'!.J .. -. ..::... -:;; \1'"; r ~~. '-l. • t" «.» .' .. 1 ~
qUln.c<t t, 5~:.... ~,.t'i~.~...~ '.~' '.. >~'.~~ ;.... ,,' .'_:.•',. t._~.,:.!~ ,. t S. ~
~ ;.,sl~faa:Íer~\yel }R~riban9;fqerá a.ptr,~tft~c,~r,? , ::
Sumaria:-,!" ir ótras\pilig~~¡~s /Jp,~.ca4~J ',,:,. .... (; •
.aiti , .incluío :-19 .et¿,~~to·4lr~i~t~~ds,/:~:;.;J-, ,~o-.ds. ~
. '~~o.~f;cida 1,DHi;gericira j '<lút pra.áfqu~~¿nI~·,: -'
,folicitu\d .~de·JQSL~Réos:,;J~á:,f~r,:pr.~nde~l,(ls~r. i:;.
~\os rls.. tO '. ': ••. }/.¡¡~•".•~....,:-~:,'.!/ •• ",.D:.·. i:-;~t~)t~.tf$. ~> .. Se. :p:révl~~ci~,q\lellti~~Ef?4ib~~t5~.¡~~)~JLl,ftic~aliaa
.(!e·~pDflef~;pe·,fu~l(phii~.~'l9S·.nlGt.e¿1i,pS')c;;onr~J;teg10'la
~~aLLey·d.el! Rey.qo~ 'ij .f~Je~i~ft>.~~~fQsr~eRas!:!~F~:.':~~..
. . ro:' h. ""...t.~ .' <'t) " rÓ» t"'-1 ';'1 ~ ~ "l 1" • 1'"'' ~... 1 ,.~ t-. ," ~~.r:,.., 1. t :..J~ -G ; ..,'. 1 ....1·/; _,,~ {"-.~., (", ... <o;7-J __ .~~,-;~' (. ..,~J e"': J. •
..,. '~. >,,'J. ,.... \., .-::~ :.1~ ".'t~ ',' ~', h ....,(
~ rj~l' 1 I . II! ~ t J.1 l) -¡ ""' (t ,.
:". • J_ -- -:-T- ¡~"'\l ..... -.'~:' < (. _:.:-::~J:.."<~'~ ~" -;
'" _. ...n "" ! ''''n .1 ¡ , ..=.1 ,1 t'..fi ~'t) .. 4' "'¿ 4.1 e... t. t ' ¡ " ~ ;'",t ¡., ~: ,_., .t.J. 10>... ... ,





- - -- - --_. - ~- -- - .
) ~.' '.~s ..\'.' ARA' Nr·E···L·· ..·.nEo ,'p'. --/1' D' -7t}.. r:. ¡".. ',.tI 11./· I -~" .• "w~"" "'.' J},. .Ó - . ".L\:.:-C ~~"..-
< -: <~.~,. . , _',~MenO~ej' .. , ~ ; :~. J
',,
"1, . :~~~~~~'~.~~~._~.
·SI~~mbat~> d~'q~e~n .la. Cart~.Orde~', ..~'S\;~ e-
:y,a "ir}üuq. fe .há .forrnadoeíle Arancel Genl~r~l/ (~.
· manda formar el de t Padre ,de Menores j . efua.::con
.mucha anrici pacion .formadopor. ehAcuerdc de ~il:l)'¡.
.·AU~dieñ~ia,deOrden del G,Qrifcjo~:~ remitiiclá~a,~:~.l~".
...! .f l .•• " :~ ". ') " o¡... j ."_, .~ 1_ *
. . ~',' e f.' -,' .
.:~::~AR/Jsi:ÉL. j).E:L ~·'./iGE:NiE,.':~.~
• •• _ ~ ..: 'L~' • <> {;·.f ..; '. .. :'" <. ·F'isoaL .. ">'.: :. .s ,» <1: ~ -;:' ':': > .
~"'~" . v: ',:.,:,~. ¡:4g.-' h~~,Ü~!·:;.: ~>~..«.
:.AJnq~~:¡g~~írriente~[e;~a'; cid'f~;lria~~eÚ.\r~~~~;,
de .eíte ·Mit1i~l·q.; ;ba·\.pare.~id.o( irnpúfsi,ljI-e. fu ;pr~Cl:,i,Q:~.
nlt::í:niiGpo~Az.e!1t~~·:Fi(~at,[Jy a; j¡l~ant,e,ri«>:r¡, ..,~q" ue ~ó;'t·'~.
tr,* .... Il , ¿ ~ \,...1' •• "~ • , I .1. 'J~ ,_
es Rdátor~~~~.l<p),~iv.il,~~4 ;!6s.0,la:~re's:Dipti1~~d€)s:y
a mi.; porquS!"'ºD,·fi(U~ndt>~ ,(u' ,_t~'lb~jo:lt~ .in.íl:r,uitWe diO ;:
J9..s:~I?f?,4.(;~O$l"Cjwil~~s~~y"Crjnli_n~l~~.qucll,cé1s,del~~f/"
Itr.priato~·-,·_;y"ae.ffl~s1:'~~gq~iQ5".:~~le;~laJ6i[ca-U~;.)par~1.·.
jntlr~-rir d~\~.~llo~~t,,~ifq~l. .d.e~~~(,\·M1.,:p08:crfe .d~ I




,~ ¡pl;¡l~ie~ª,rfQltnJ~lr~;d.~19J7ij~~;ll\~~~e~c~la iQ:f;trutciou;'ti·,.·.! ,... ~, .' 1\ ~ 1411.
1~{~~ltO~, rup¡, (e:(P:~~A~)'ltr~ula'iif;lfSt .Qefpacm,@8-JPO~,
¡;~bJc~ ~9·"vn.:j4 v.ºg~qa:l;J:~~.t~~í\~eO!~~,{¿~.Iian r~o~~!ti~:.
cido .Ios Age.ntes Fifcales PQr vnas reglas ge pruden ..
cia; y, equidad, .para llevar rus Derechosde Inílruc-
cion, y Dcípachos , conílderando por 1,0s de Agen-.
cia el corto Sueldo de treinta mil marav~dls,qu¿
tiene-eñe O·fi~i(¡l~nla :S~lf~de. Penal de Cámara. :01;,
..".:.,:~ '•.• (" '" "<' "., ., . ¡r, '..;...-':.;. ' A.R A 1\.. T.•' .
(..1, ~-t~ ii ...r 'i.~~~ 't-'; ~ a,.-~II












.nosDipusados; '~0.J1Vl111e:rOnj,cuque no ,podla:nJo.rJ.!.;
.marefte -Arancél ;» porque .elrrabajoeftiniablede
. Ios Juezes.'dependc· de·ia:. :grave'dad."dc los aífunto.~)·
"f~lfacilidad ,o.corifufronL mas,. ':6 'n1'enos~,efiitdi6,~"v'
I . JI.' ;¡
f9rm.~cibn de.'·diétame'n';\ t0,90 Jo qqe: no .es poísible
~.fepa~~li?~:~,én,~laffes,nLc¡alificar. fla .meritco, 4f 11:0.es
defpu,~~~Qe ;hecGGJ'él tralD~a>j_{'T/por! la qU3íiiin;.finitá yat
1.i~daQ/~dpNegQci0S .~.;y" :efpC!cial -concnrreacia. de ,in.
cunítancíascncada. vno .. ~~'.'.-. .'..;~j.: &. ::.). ~. ~: .~' •• ~'( •
. ' ..... ~ '.' ¡. . - 4. .~ ~'_. • ~
:.", :~'~':; t..•. - ~e,: :.: ,~,I r v~¡,~~j<,:0. ; >. ,.~:i;'. '~L''J :'~~!; ;~,.'
':<'ARANClixL:. ou ·',:CON:¡;;flBfiJ.RBX;.i.
..~.'-' . '"~''''l~'''''~ '~n:·q·:4(J/"~'-A.Y";m.or"o~f: : .. < 0" .¡.~... :'.j.;,
.......... 1' .¿1}. ..J'J n .J_ ~"il> 0'1 4"'VI/J' -[,' «: ., .. -.' ...1; JI; e .~'_",-9
". " !.':.. ; i,';~~!..!., j :~ • ;~f:<t;'~_~~.r'\c~~~-¿~."',:,'?'l :".1- r 1 ..:1-\






@rre;g~.p)1. la J~~~aIJ9r~~plf;y.dCP.~tl:D.iCtaiii'en ,de; los :
(.t9(,Q~dQr,~s,~qij~biJ1~1!~Fl.•t';91~PMadp~ ISl~¡re~vifioéi.
,~~:,~b;.~4jr~~:~,~,<?¡e.1.:l e~e ~~t~Qd9~)~~ti,!JtJ:Ü13y.0r"· ~~á.;.
-t~.idád;_~:::br~~ed>iJ4~,S~Yi~l~;a~;,;Ji ,:E~~fÓ:Q. ·V~ein,te:y.'dor.'
de. mi.l:f.:.~:t~,~,iC:qt?~"l6fe'P1~1t(eis, '<.d:1í-::f)~'Lil'is...;Ary;onio,'
~: ~';;".;:1 ,~" " '. ~r: . ::\;:,. .'Y ...~' , " , ~,., '''.' <:, • •
líl.¡:' ~a§u~nas<.! ,. 'o r.r • ~.~J"!;!¡ ~_.' .'! .•,,,, !••~
s :: .~ ". ~ ,/ ;' ~,. 'l. ( , '. ." r'; i ,;. =; : ,l..', l' i", .:. I ' , ._1\:~4·>·"· ''''';'''.'''1 r :.) [j L...' ..¡' ..lJ~.~',~: :,.~ :.. ,; J_t~j·lijt'S~5~i~frli~:j~e'hyf~~ch~.de$'~te:éec~,e..t\bti~~(il~,
wjJ:¡~t~~i~~lt6i«!fen~~..,y·~~at;rQi~mé::c.QJll:unkt)',:ll.:·













Igna,i:o EJts:~a,n,-de Yg~red~ .~la,·Otékn,.dd~'o{"júrejOe
para que por medio de Dipntados ~'.,que nomhraíle;
del Cuerpo de 'I.!:~1atores,-Eícribaeos de Cámara, Y'..
demás Dependientes, y subalternos de eíla Audien-
cia, Te-:-fari1fara: el :Ara;n:cd: ¿e' Cad3):v¿~ de ~fihs.mis-
,mas Cuerpos, cop retpcéto 'a'Iás At·aottle's;~rlagg'bS:,
mci{nÍldo16s' a Ia ' .coflllllUb{c".,. IY t á1:;:aumeti«f),Iq1ue
~ua:Tlnen(.e rienen.Ioe ~l.imentbsi~:d~mas-cóCl~ fieL::~, 1 ·'d h '1. - I {. >;c ., ,'~ctfa.rlas, ".par~ ,~a Vi a; ~Jf nee Flt<DS.; )e->raU1I}flG'00'5 'PO\~,:'
,~1;,y idos 'MiRi\1ros" quo~ligi\er~·,it0~ ;(1ettíitt~:ff~'(il
6onfc}o ~cO'rimi /imform~! .~por~";n::r~no'll1e~V?S~..rLrvf~'i
par«~io:f~;qi1e en ¿l/n n)egID,~iQ..,dei'tl((,aI-gt~q,~daeii,<d~-
., l' d ...1_ . r :ID, 1 ...d ....... ""r ~ f: ..hia ~a erme: ,C·)I!OUVS,lJ,OS;(~.e atores ;:;'tOW0S -li0s,·:thctl¡'
I ,1. '.. .~
h.auos ..de Cámara J .Y .de Jase clctll2tsv ~ueFpdsUert~r&
íacar aquellos~e mejor nornbre , y de mas expc-
rieiítra ~.p1l,ia·j~lue":lbiiªclo~(hl piré.i:tu.fJt'enlr~,l11U;;"
chos , :fe configuief(emas,,"(ég'l1dlnleríte~ el acierto:::~
~unque Yo, m_e~:r!O;Eu(~ ~~~reguilt.."~~ftaventaja, no
pude' impedir J !1i defeues he pedidoevitar: j Ji. d~:":,\'. h' \1,:,.!1!- . r'" !J~A C'.. 1':. :?,t r "'l .l~qt1J, r.qoC1 ,,~ti~~? -nn ~la~t!~~T(f~éf~~'eefdCí qLte
pa{f~li9rr 105. quattíO ~mi(dsY~·(~rmUHfJ~ñattítló~ po?[;tl
tJna~t!jdi:;. :porqú'é" ha' 4dd~éaÚ(adt\il1Of :l~fl~tfi@tf.ltaci
dtt~:1ántarfe~muchisvezés pc!t'Íoh~s~Oéililra(lási;ó~5firJ~~._
itWifp.~tiá·ones 'JlCL.alg~?d~f~~fo~~E>ipHtádós;(.;p~~~'Ja".
.ext.enCtQ-j1hlc' I'lJ m:ttteFláTl{crJ gráY'ea;ittJt~ ~yÍ1'ry;.ahíie:tita
E. 1 ' C', 1"" lJ Lt, ,,)"1" M' ,~" 1" "~l,c:i Ij rl -.k;íJ' " ...1f>0:~~ a'-enlO:m.'c~_~~ \U,e). ,_ar~1.1e3·'-(le~.;ah]jat'~fr?,J}f.Ile
cmLMan<tb:j '~.a-,qU-;¡~lii(éo;nt~D~p1(!dror Jofeph/rR~rnd~ ,
em:gl:p~,t¡R~vJ(0r-.e·~<e:Ohffl~~0':=rItcthfJ dita~~diaitridt,
• ,. • C'. r... }O' ~r . t:J1'. .; (' tj .! .... . .! t'.
yotrlqylrOQ'iU10" ~Hil:Ü,Rt~t<f!:Á:rür¿ Cala.áL,~raticet fdtfná~
clfx ..por:laS'OiputaclQs¡iyrfc:páFádamerite ell)1\:\~ffi'efi~,
queforaaamos -Ios .Rcvi.(€>ve-s,,:·Por- ~tfa;; .y!~~~(ut
raudo la claridad; he ~iípueíl:o el~Aran'eelGe~~ral~
qUd~ inéhfy¡Q~ ~-··W.:...5.'¡-"¡~ay4'J (¡dlo€";¡dci~n::' "1: -nota-S
~Rrúyei7;1PaftantQJn;ntlt ·ete Cj)dii.~'SlFa-'lañlá'y~rlfá~








ctisfac.cion .mía " , que ..:ene ,a .la -de. V. ,S., 'y. por in'}.
forme ,., falo debo .decir, que el Dictamen de' 103"
.ll,évi(o rtS ,dt~Cmuy: moderado ,,::: Reitero altí bbe..,
.dicncia-de V.,S. rnis :.refpetos~y ruego.aDios, guar~ .
.d.~.',a."Y,~.S,-';n1uébós. afiosv-Sevilla, y Febrero veinte ,
~.Jte:s d~ milferecientos íefenta y ícis ó: ~B.L.M~
de 'V!; S.' fu más atento Ceguro,Servi.dor ::: :O. Luis
'Arn.onLo. ~de"Cárdenas ::: Sefior Don .PedroRcdri-w ' , '
guez( :C,ünpómanes. o' o •. o • JO o-o • ,o o 'o o, •• o o o o'.'.,. ~ '... '. '
~.~-'.; Con. cdyo~~l1l0ti-v()~.Jpoi·.elLicenciadoD. Jo~,'
cfeph'Júlian'(1e; 0bregon J'Y O; PedroMeicua, Re-
.Iacores .de .la. .Real. Chancilleria . de Valladolid", y'
Granada ~ fe ocurrió al Conícjo por si, y. á norn-
. bre::'de 19s demás ::RelatQres',? ,exp,?,ní~n~,~;'",,qu~ h~~
tVi~rip<?[e.' .niáuqa~lqpaífa~ a 'la viila·.de los SeíÍores'
Eiícales los citados 'Aranceles, fin cmbargo xleha-
ver diícurrido aIg,u~ ticmpo, no Jos havian podido
deípachar "por rus graves, notorias ocupaciones .j.' Y'
, para_'qúe ~en.~el inrcrin , que,."dlo re >verifi~aBa,'. ~l(:)
fe'.t.etatda!f~ a los Relatores el Ibgro,~~ .los éfe~bs
pe.hl. Orden ,,': que .promóvió .la formación ~de .di-
chos Aranceles', '*., que. B-udie~ep,fufragat: ~fus obli- ,
gacioncs con el honor .corrcípondicntc a .íus ern-
pleos , y con" .total ~feguridad de íus éonclcn"(;iis .en
lps,.~~a(os~no. comprehcndidos, en lósantigu0s;' pi--
dieron " qu.e, el .Coníejo. C~ firvieíle mandar ~~qll~
po.r .aora , _'y .'en el interin ..J.: q~le, el a(fuo't(),.[e, deí-
pachaba ~:~¡.refolvia con la formalidad, ql1e-c correí-
pondia, feQPf~rvaífen", ,y'..guardaífen Jos .Rég!a~en ..
',~O~~ lf~tni.t~go.s.p.or .Ias QQS c:ha'11cilledás) y 'que con
'elt,~gl5l~, ellos .p.ercibidferí los Relatores [uf'te[ree. ,
rivos Dercehos,' ,Y ~viffa efla .Infl.ancia. por' fas Se-
'ñorés,,4et Cp.nf~jo, con. lo. .expueflo fobre ella pot
los ,SeÍíoresFifcales ;'Pl¡oveyeroll el Auto ~ que di-
f . O ce
-- - - ---
:.$'~~ '.
ce' a (SI : • .. '. • ~ ; • ....,~. • • '~.. • • • • ..> . . o": • • • • ; • .; ~ ~ ';:
AUTO. EXPid~fl·¡¡;.01~de.nes·a.'las ChanoilIerlas s : yAU~
'S .res de Go: f~ie~i.ci.as~'...;p~ri.,qÜe peraora fe';op(e:tv;en :'los Aran-.
bierno l. a cel~~'J',que . .han rcmirido ul C~n(cj:ó'"~acompañan-
D. Pedro Co101". deles Copias de elles ·"certificadas. para fu execucionjD. Andle.s de Ma-
r aver, Madrid" veinte y, .quatro de ..Octubre de mil (et~:.'[
El Marqués eie '-' . .. . . . . ", • d' . '>\]"
Pejas.,. 1 .1 C1C'nt9,$·. {e(en,ta y:ficte.:: .Licencia . o .Cort.esr;, '~~~I '
D. Pedro de Leon, J para: ql1e. coníie , .doy: la prefente:.Cerqficaclon.~ que .
fir~~10¡~er~I Madrid ..:at veinte "yquatrd: de: Ngyiem~r,e;
4e mil. (ctecienros r íeícnra y.flete.::: ~Don. Ign.acio .
dey ga'recl a ...... ~','- ~ , •• ' .~' ••• i '~.' ••• ,•• ~.• !' .:' ...:;.'~', •.;.,
~.' "" .
r. ,_.~; ,_ ••. 1. !.
--,
• ~. • JI,' J'
~, ", .J:•. 1_ ~"' .",
,
... ~. " ,~ , .. e _ ..... . ~, ') j~
I¡É'N EL AR-~dNCEL: DE,. LaS' ESCRIBANOS:,.
4e.]uzga.dos" '.Provincia! " Rtlacliones.; y. Reales]
.: 4._~¡ tiempo .de lá impr'efsio1!Jquedaronjin P'Q~': ..~
., .' ",. " ncrfe ijld¡ part~das~ .. ' ...
Pük..; :Sen:enci~s 'de t:mateún~p~~ ..'
Iicion ~ guarro, tls~"· • .. · • ~ •.•. '.',:..•.• ~•• 4~rls.. ,~
. .. S'e '~ntienden los quatro l~cales,,'inclulá . . -
la.prouunciacion ;' -'yen' los 'rniímos: ter- , .~"
l}~ipo~',;,y:i~gün,el Arancel. del año de '" .
init {creciento.s.'veinte y dos .•• !•••••. ~• • ;, [~! t
. ,,si ;'fuere contra dos -Reos. 'jfeis rls. ..... 6~ rls.: .~
, Si contra. tres 'ocho···· . '.' .. ' ., ..'8' l'" .''\. "'.:."'. '.',' " ••·•·•···• ..:·~·· .•.·:·.· ••• ·.··.·rs.·.¡;I
,:·.,pat, los: ~ndalnient~s de Inquilinos> ,:
.(1uatro 1 . di '" 1
-J. . r,$. y me 10. • '. • - ~• • ~ ••••. ~ •• , •• 4. ?






,- '...( N, '0- :'l"Y' 'A'-i
,... :' _ , .'. r." :' •• ~
...... . ... :
¡A'RAE rn:AR, 'TODA, CONFU S,¡o.]:/i
'~_y error ~fi"'nóia la jiguie,nt~ 111 el rnifoo Artútqc.,l -;
, " ¡lé los E:fl'ribanas de' ]1!tzg4da, , " ,
lL~fa plana 15· §. En la Sentencia de tvmaté~' .
'dice llevaban, -ha-,de decir, [levaran.' ,
, En, la plana 3?~§~'SIn, llevar mas, aunque parro
(oe vn_ 'pli~g9; que:'los, diez reales, aunquepañe de
.YA pliego; hablando de, las, obligaciones Depoíita ..
rias : Se ha de leer ~ excediendo de vna hoja , diez
reales, -," ,




D911' Ign~acio?·fbéyá~ ,de: ~gareda;
c>¿l1.j"fé·ch~-'de" diez dejunio corriente,
~.~·~·'hqualfe~andaentreotrascd¡,
f~~~-que:,~ continuacionde cíbos1\ran ..
,~~~l:G's:'re ,,<po'~1.ga,> el de los Contadores
'd'C~l:Numero' aprobado 'por" e~,Cotire~
';"0 1?~:0':)( ep '<:u~~~ip,l!rpié~'rode' ~oa'c'orda~\,
: ,,46',~.p()r.'eíba.,Audiencia.' ,,~n, veintery .'
, .'cincode efte 'mifinO .rncs-. f~'pone .al
. '"':'"~il~'y: ,~s:~erfiguién te, I
e, ,Oj, ..: •• ' 'ARAN~ '
-.' .. N''o: T" ,A' ,1> '" . ~~.' • '". ,""., : ..._.'". r. .. ' ·'
,:'cD'E '¿'t;"0,S ,:j 6·' elN~r'NtilÓR?E'~
,:,' \. ..' ~....~ . t',' '1, rJ" l' :", .:.. ~ "'.".., "i; t:':-:",,-~'''' (,,!~.~ .. '
.,déf': t<ru?ih~ro ,~~~i·.fo!rrri:ªvlQ'~:';y 'rRlin'cfado
. 'güarday. P?~e! .Re~Ieqo.n~~jo.en Xr9- .
'vifión' dé: dp.ée "~c· ~Diéiep1bJe,:'d¿i'mil
.'1: tr •• ~.j.; ""~'f _ ~w.,~ . .:.J
.~ [etee~~ntos~C,ili!]~en~~a.-y~iier~,j,re: ..
.." ·~ften~adá .de)-?,Jbléph:An~o.~,,·,7.~~~;
"~o 1"..· .: ,,'.: nio j de Ya~~Z'a~:, ¡ I " ~, .:_
~.e;.c,-,L6J ~- .. "''' , ,',,, . ..~.
. "j'..~~ ..~..t...t,¿.J
1"::- '. : ~'--, -',,~} "
'. :,A" . R 'fA' '. N't', 0'" 'E L····
.
• • '.' • .':A ; ~: i;" " .', "' .
_, " . . . . ."' "J':_" : .::.... . . 1r' '..' '." .!.. . , .. ~.
. - . .;"., ' ~ - -" '. : ~. .
r
........, • r .' .' ~ ._.,.
~-i " .... 'y ~~.. ~J..-.N dicha Proviíion fe manda, que el T~(f~.dot
... fto , ('. t- r - ., ',' ,
;Gen~t~~l!rre.guJe)" y -:·t..affe'los Dercchos , que.icllos
~ontadores deban haber por I~ formacion dequal-
~~uiéra"~en~as, a fázon de treinta ..reales vellón
pot. 'dia'dé .' los que fe,:Qcupate'n, -en ~eHas'; 'p'reGG!
~iehdo Juf~n1e!lto. ' ~e"l. Contador -de :Io~ "ctU~/·'líl~
ocupado ~n-fu.f0tma~iQn,; y, dé haver trabajado
ctús .horas en .cada vno. -:y fe .declara: s que 'ítem".
.pTe, queda ra los Juetes qe-la~-l?afticionesj, O.Ap(o's~
ee}que.-cttuvieíicn las ~~nt~,$J d. conocirniento. pe
-fi :'.f~n:J o l1b, juftas' las regulaéiones a¿' los Ocre-·
.chos corrcfpondientes a ;16~}Céntadores ';- y que
_en ieflo vpucden proceder. _~e,Ofi{;io~' ? ~.p:e9im~:it
to de: l)arte·.~•• 10'0.· •• ' ••••••• :Joí .- •• ' ~
".-. ~,,, 1 ." '. •• • "'..;-'" : ~'. "\' l· ...
Es ~conforme a: las Ordenes '-remitIdas' par <t~r.Real
Conseja,." y .Crrtific.aciondada-rpor e/';réfettid() D()n,
l¿~n"aci9de..ygareda" .Erp-1Jidll11Cias frcfJ/t/idat ~por el .
, L4tuerdo de efla ("Real /{ddiencia~,' Y,!fqt~! püella¡ de.'
su mandado Originaler;~el que merémita, r.. qub que-,
, s ••-' '. I dan'
'. - 5)
Jan en el Archivo de dicho Tribunal: rpara que conr-
. te) y se obser-oe'Io mondado, doy la Presente yo el
· Escribano de Camara, y de dicho Rea I Acuerdo, de
ausencias, Y enfirmedadeJ' de D. Man ue! de Angula
Benjaméa , mi Padre, que lo es en propriedad, en
. Se'ViI¡{/~d v6'inte y ocho de Junio de milseteciento~
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